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Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih na Centrih za socialno delo 
Povzetek diplomskega dela 
 
Med opravljanjem obvezne prakse na centru za socialno delo sem hitro opazila, da veliko 
zaposlenih v službi ostaja dlje, kot jim to veleva uradni delovni čas; prav tako pa si nekateri 
službeno delo velikokrat s seboj odnašajo tudi domov. Začela sem se spraševati oz. 
razmišljati, kako jim sploh uspe usklajevati poklicne in družinske obveznosti. Ob načrtovanju 
zaključevanja študija se mi je tako porodila ideja, da lahko to problematiko,  kako zaposleni 
na centrih za socialno delo usklajujejo poklicno in družinsko življenje, raziščem v sklopu 
svoje diplomske naloge. 
Za merski instrument v raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik, s katerim sem želela 
izvedeti koliko časa zaposleni na centru za socialno delo v povprečju preživijo na delovnem 
mestu; koliko službenega dela na teden opravijo doma; koliko časa namenijo družinskim 
obveznostim; kako dobro delavci – starši, ki so zaposleni na centru za socialno delo poznajo 
pravice, ki jim pripadajo iz naslova zaposlenega starša; ali se zaposleni na centru za socialno 
delo srečujejo s težavami in ovirami pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja; ali 
obstajajo razlike med spoloma in ali morda obstajajo razlike med zaposlenimi na različnih 
centrih za socialno delo v zvezi z usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja. V 
raziskavi je sodelovalo 70 oseb, od tega 67 oseb ženskega spola in 3 osebe moškega spola. 26 
oseb je zaposlenih na Centru za socialno delo Spodnje Podravje, 21 oseb na Centru za 
socialno delo Celje, 13 na Centru za socialno delo Maribor in 10 na Centru za socialno delo 
Pomurje.  
V svoji raziskavi sem prišla do zaključka, da pri usklajevanju poklicnega in družinskega 
življenja prihaja do razlik med spoloma in prav tako tudi do razlik med zaposlenimi na 
različnih centrih za socialno delo. Ugotovila sem, da se zaposleni na centrih za socialno delo 
pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja srečujejo z različnimi ovirami, vendar 
največja težava ni v samem usklajevanju, temveč v preobremenjenosti zaposlenih delavcev. 
Svojo diplomsko nalogo tako zaključujem z mnenjem, da so na področju usklajevanja 
poklicnega in družinskega življenja zaposlenih delavcev na centrih za socialno delo še vedno 
potrebne spremembe.  
Med možnimi rešitvami za lažje usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti zaposlenih 
na centrih za socialno delo predlagam kot rešitev oz. razbremenitev tudi  nove kadrovske 
zaposlitve, spremembe delovnega časa, boljšo notranjo organizacijo dela in  spodbujanje 
pripravljenosti delodajalcev za podporo ukrepom, ki bi olajšali usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja. 
 
Ključne besede: družina, družinsko življenje, poklicno življenje, usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja, center za socialno delo. 
 
Reconciliation of Work and Family Life of Employees at Social Work Centers 
Graduation Thesis Abstract 
 
While performing mandatory practical training at Social Work Centre, I have noticed that a 
lot of employees work overtime and carry their work home. I started to ask myself, how they 
can reconcile their work and family life. Thus, I got an idea to research how the employees in 
Social Work Centres reconcile their work and family life.  
By means of a questionnaire I asked employees of Social Work Centres how much time on 
average they spent at their work post; how much job related work they do at home per week; 
how much time they spent with their families; how well do they know the rights they have as 
working parents; do they have difficulties in reconcile their work and family life; do men and 
women cope differently with reconciliation of work and family life; do employees of different 
Social Work Centres cope differently with reconciliation of work and family life. 70 people 
took part in the research – 67 women and 3 men. 26 people work at Social Work Centre 
Spodnje Podravje region, 21 people at Social Work Centre Celje, 13 at Social Work Centre 
Maribor, and 10 at Social Work Centre Pomurje region.  
The findings of the research show that men and women cope differently with reconciliation of 
work and family life; moreover, the employees of different Social Work Centres cope 
differently with reconciliation of work and family life.   
While reconciling their work and family life, the employees of Social Work Centres face 
obstacles; the main problem is not in the reconciliation itself, the main problem is employee’s 
overload. In my opinion, there should be changes in the reconciliation of work and family life. 
Possible solutions for easier reconciliation of work and family life of employees at Social 
Work Centres are new employments, alternation of business hours, better organization of 
work, and encouragement of employers to support the measures which could ease the 
reconciliation of work and family life.   
 
Keywords: family, family life, professional life, reconciliation of work and family life, Social 
Work Centre. 
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1 PREGLED PROBLEMATIKE 
1.1 Družina 
Družinski zakonik (2017) v 2. členu družino definira kot »skupnost otroka, ne glede na starost 
otroka, z obema ali enim od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima po 
tem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice« in, ki »zaradi koristi otrok uživa 
posebno varstvo države.« Na prvi pogled je vsakdo mnenja, da ne bi smelo biti težav s 
pojmom družine, saj vsakdo ve kaj le-ta pomeni. Pa vendar lahko že dobri dve desetletji v 
naši družbi spremljamo razprave različnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s tem, kar naj bi 
pojem družina pokrival oz. pomenil (Rener, 2006). 
V literaturi namreč lahko najdemo veliko različnih definicij družine. Definicijo družine je 
potrebno oblikovati tako, da bo upoštevala različne oblike vsakdanjega življenja družinskih 
članov in bo zajemala bistvene dimenzije družine; da ne bo razlikovala in izločala družin, ki 
uradno še niso čisto priznane (kot so npr. družine istospolnih partnerjev)  in bo zajemala vse 
načine ter oblike družinskega življenja; da bo pojem družina mogoče uporabljati tako v 
državno administrativnem kot tudi raziskovalno informacijskem delu (Rener, 2006).  
 »Družino definiramo kot jedrno družino, to sta dve osebi ali več oseb, ki živijo v skupnem 
gospodinjstvu in so med seboj povezane z zakonsko zvezo, kohabitacijo ali starševskim 
razmerjem. To pomeni, da se med družine uvrščajo tudi pari brez otrok, pari z enim otrokom 
ali več in eden od staršev z enim otrokom ali več (Rener, 2006, str. 15).« 
V obdobju življenjskega ciklusa lahko, kot pravita Ule in Kuhar (2003, str. 53,54), 
razlikujemo več obdobij in sicer: doba oblikovanja družine (ki predstavlja zakonca brez 
otrok), začetek razširjanja družine (kar predstavlja prvega otroka, ki je mlajši od 2,5 let), 
predšolsko obdobje otrok (kjer ima prvi otrok manj kot 6 let), šolsko obdobje otrok (prvi 
otrok je star med 6 in 13 let), mladostniško obdobje otrok (prvi otrok je star od 14 do 19 let), 
post–adolescenčno obdobje otrok (od približno 20. Leta, pa do odhoda prvega otroka iz 
družine), začetek oženja družine (od odhoda prvega pa do odhoda zadnjega otroka iz družine), 
zožena družina (v tej dobi se prične vračati pomen partnerskega razmerja) in ovdovelost (smrt 
partnerja). Pomembno je vedeti, da se faze nujno ne vrstijo v enakomernih časovnih 
zaporedjih, kar pomeni, da se lahko npr. partnerja za otroka odločita šele v zrelejših letih, zato 
je v takem primeru čas vzpostavljanja partnerske zveze daljši. Znotraj omenjenega 
življenjskega ciklusa lahko v zadnjem času opazimo veliko sprememb. Hipotetično lahko 
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govorimo o tem, da morajo biti pri posameznikih, preden se odločijo za otroka, izpolnjene 
temeljne objektivne zahteve kot so zadovoljivo zdravje in plodnost, dokončana izobrazba, 
zaposlitev, socialna varnost in rešena stanovanjska problematika. Seveda, pa ne smemo 
pozabiti, tudi na zahtevo po usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. Svojim 
otrokom želijo ljudje omogočiti le vse najboljše, zato želijo že pred samim rojstvom otroka 
postaviti dobre »začetne« temelje. 
Sama v svojem domačem okolju opažam, da se ljudje danes večinoma za otroka odločajo 
kasneje kot v preteklosti. Večini ljudi je na prvem mestu izobrazba, saj si želijo najprej 
končati šolanje, ter si »zgraditi« osebno kariero, šele nato pa pričnejo razmišljati o ustvarjanju 
družine.  
Ko se ozremo nazaj v preteklost vidimo, da se je družina spremenila v marsikaterem pogledu. 
Včasih so prevladovale družine z velikim številom otrok, danes, pa je le teh zelo malo, saj 
prevladujejo družine z enim ali dvema otrokoma, prav tako pa narašča tudi število 
enostarševskih in reorganiziranih družin (Švab, 2001). Če se osredotočimo na novo tisočletje 
lahko opazimo, da se odločitve kot so odhod od doma, formulacija partnerske zveze, poroke 
in starševstva, v življenju posameznikov pojavijo kasneje kot kadarkoli prej (Sedmak in 
Medarič, 2007). V današnjem času lahko opazimo vedno več reorganiziranih družinskih 
skupnosti, o katerih govorimo, ko partnerji zaradi ločitve ali izgube partnerja vstopajo v novo 
družinsko skupnost. Prav tako pa tudi rojstvo otroka ni več vezano zgolj na partnersko zvezo 
ali na vzpostavitev zakonske skupnosti, temveč lahko na tem mestu govorimo o zavestnih 
odločitvah za enostarševske družine (Ule in Kuhar, 2003). 
Za primerjavo dodajam podatke o tipih družin iz leta 2015 in 2018, pridobljene iz 
Statističnega urada RS. 
Tabela 1.1: Družine po tipu družine, Slovenija, 2015 in 2018 (SURS) 
Tip družine 2015 2018 
SKUPAJ 576.177 577.544 
Zakonski par brez otrok 131.245 131.201 
Zakonski par z otroki 224.290 217.113 
Mati z otroki 116.295 117.775 
Oče z otroki 26.844 28.418 
Zunajzakonska partnerja z otroki 61.847 64.198 
Zunajzakonska partnerja brez otrok 15.575 18.692 
Istospolna partnerska skupnost brez otrok 64 111 
Istospolna partnerska skupnost z otroki 17 30 
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Če primerjamo število družin iz let 2015 in 2018 lahko opazimo, da se je število družin 
povečalo. Število vseh tipov družin narašča, za razliko od zakonskega para brez otrok in 
zakonskega para z otroki, katerih število upada. Prav tako kot v 2015, je tudi v letu 2018 
najpogostejši tip družine zakonski par z otroki, ki predstavlja 38,93% (v letu 2015), oziroma 
37,59% (v letu 2018) vseh tipov družin. V najmanjši meri sta zastopani istospolna partnerska 
skupnost brez otrok in istospolna partnerska skupnost z otroki, vendar lahko vidimo, da se 
tudi število le teh povečuje. 
1.2 Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja 
Danes ljudje delajo vse dlje. Realno stanje je, da so za sodobna delovna mesta značilne večja 
nestabilnost, spremenljive delovne ure in visoka fleksibilnost. Prav zaradi slabih in negotovih 
razmer na trgu dela se posamezniki prilagajajo tudi tako, da se izogibajo potencialnim skrbem 
vezanim na usklajevanje poklicnega dela in družine. Pri mladih ljudeh to opazimo kot 
prelaganje rojevanja v kasnejša obdobja življenja, medtem pa si veliko staršev, ki so 
zaposleni, ne želi dodatnega zaslužka, ampak čim več časa, ki bi ga lahko preživeli z otroki 
(Ule in Kuhar, 2003). Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je tako z rodnostnimi 
spremembami, s trendi spreminjanja družinskega življenja in z množičnim zaposlovanjem 
žensk, ki se je v zahodnih državah pričelo v 50-ih in 60-ih letih 20. stoletja, postalo aktualno 
socialnopolitično in sociološko vprašanje (Žakelj in Švab, 2009). 
Tudi sama menim, da je vprašanje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zelo 
pomembno. Pritiski delodajalcev na zaposlene so vedno večji, poklicne obveznosti vse bolj 
zahtevne, zato veliko zaposlenih svoje delo prinaša s seboj domov. Le to zaposlenim 
onemogoča, da bi lahko čas, ki bi lahko bil namenjen družinskim obveznostim, skrbi zase in 
za dom, dejansko polno izkoristili. Starši so tako velikokrat razpeti med poklicnim in 
družinskim življenjem; ob takšnem tempu življenja, pa po mojem mnenju največkrat trpijo 
otroci, ki si želijo več pozornosti s strani svojih staršev. 
S problematiko usklajevanja poklicnega in družinskega življenja se najbolj izrazito soočimo v 
obdobju zgodnjega starševstva, kjer moramo najti način kako preprečiti ali pa vsaj ublažiti 
konfliktno razmerje med poklicnim življenjem in družino. V zadnjem obdobju mladi vse 
pogosteje na trg dela vstopajo kasneje, kar povzroči, da se jim v zelo kratkem času »zgodita« 
tako kariera, kot tudi družina. Posledice le-tega najbolj občutijo predvsem matere, saj so v 
največji meri še vedno one tiste, ki so zadolžene za skrb za otroka (Rupp, Loreen, Dechant in 
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Haag, 2011). Ob vsem tem pa postaja usklajevanje poklicnega in družinskega življenja vse 
bolj tesno povezano s problematiko »dolgožive« družbe, saj so potrebe po ukrepih za lažje 
usklajevanje vse pogosteje povezane tudi s skrbstveno vlogo in nego starostnikov in ne 
ostajajo omejene le na obdobje starševstva. Problematika usklajevanja poklicnega in 
družinskega življenja nas torej zaradi dviganja življenjske dobe in na drugi strani prav tako 
dviganja delovne dobe ne spremlja samo v mladosti, temveč tudi v kasnejših življenjskih 
obdobjih, kar pomeni, da postaja potreba po usklajevanju poklicnega in družinskega življenja 
vseživljenjska situacija (Hartman, 2015). V zadnjih desetletjih je usklajevanje družinskega in 
poklicnega življenja pereč problem, ki je tako v Sloveniji kot tudi drugod po svetu vedno bolj 
raziskovana problematika(Sedmak in Medarič, 2007). 
Eno izmed ključnih vprašanj, ki ga je postavila zahteva za zagotavljanje enakih možnosti 
obema spoloma, je kako uskladiti plačano delo z obveznostmi neplačanega skrbstvenega dela, 
v katerega sodi družinska skrb in skrb za gospodinjstvo (Jogan, 2007). Čeprav se veliko 
govori o enakih možnostih za oba spola, pa bi sama še vedno upala trditi, da so ženske tiste, 
ki poklicno in družinsko življenje težje usklajujejo. Menim, da živimo v družbi, v kateri še 
danes prevladuje mnenje, da je mama tista, ki doma skrbi za gospodinjska opravila in v večini 
prevzema skrb za otroke. To je bilo včasih, ko so ženske ostajale doma, povsem smiselno, 
danes, pa to ženskam, ki se izobražujejo in gradijo kariero, predstavlja le še dodatno 
obremenjenost. 
1.3 Vidik spola pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja 
V Sloveniji lahko še vedno opazimo, da je delo v okviru družinskega življenja segregirano in 
ločeno glede na spol. Hochschild (1997, str. 20, v Švab, 2006, str. 83) proces počasnih 
sprememb na tem področju, ki se najbolj izražajo v spreminjanju subjektivnih vrednot in 
percepcij, ter v spreminjanju identitete, poimenuje »zavlačevalna revolucija«. Velika večina 
parov, ki sodeluje v raziskavi namreč izraža svojo željo po enakopravni delitvi dela, hkrati pa 
so prepričani, da se tega tudi poslužujejo. Kljub temu podatki, o delitvi družinskega dela med 
moškimi in ženskami, tega ne potrjujejo. Skrb za gospodinjska opravila večino prevzemajo 
ženske ali pa si pri tej skrbi delo razdelijo s partnerjem, kjer, pa kljub delitvi dela še vedno 
ženska prevzema organizatorsko vlogo in posledično tudi rutinska in manj prijetnejša dela. 
Opravljanje gospodinjskih opravil s strani moških, pa je še vedno dojeto kot podpora in 
pomoč partnerki (Rener, Švab, Žakelj in Humer, 2006). Tudi v raziskavi avtorjev Sedmak in 
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Medarič (2007) razberemo, da za gospodinjska opravila v povprečju več časa porabijo ženske. 
Moški za gospodinjska opravila porabijo manj kot eno uro na dan, medtem, ko ženske temu 
delu namenijo od 1 do 2 uri dnevno. Prav tako lahko razlike glede na spol opazimo tudi pri 
času porabljenem pri skrbi za družine. Tudi pri tem opravilu ženske v povprečju porabijo več 
časa kot moški. Avtorji Rener, Švab, Žakelj in Humer (2006), pa opozarjajo na to, da je treba 
pri delitvi dela v družini upoštevati tudi delovno mesto, položaj na delovnem mestu in 
svobodo ter fleksibilnost pri sestavljanju urnika, ki prav tako vpliva na delitev družinskega 
dela.  
Kljub temu, da je v družbi še vedno prisotno razlikovanje obveznosti glede na spol menim, da 
se vloge moškega in ženske v družini postopoma spreminjajo. Če je bil oče včasih le tisti, ki 
je družini zagotavljal finančna sredstva in je bila mama tista, ki je prevzemala vso skrb za 
družinske obveznosti, smo danes priča tudi vse bolj aktivnemu vključevanju očetov pri skrbi 
za otroke. 
1.4 Aktivno očetovstvo 
Skozi človeško zgodovino je bila vloga očeta najprej usmerjena predvsem v patriarhalno 
vlogo (avtoriteta očeta), ki ji je sledila vloga očetove odsotnosti zaradi potrebe po materialni 
preskrbi družine; v tretjem obdobju, pa je oče pričel prevzemati tudi vzgojno vlogo. V teh treh 
obdobjih je bila vloga očeta vedno pogojena tudi z avtoriteto in materialno oskrbo, medtem, 
ko danes govorimo o očetu predvsem v smislu nege in skrbi za otroke (Švab, 2001). V 
zadnjem obdobju lahko spremljamo še bolj izrazito spreminjanje vloge očeta, saj delitev 
družinskega dela postaja vedno bolj enakopravna, očetje pa so vedno bolj vključeni v skrb za 
otroke. V tej zvezi se govori o aktivnem očetovstvu. Švab (2006) omenja pojav fenomena 
novega očetovstva (Švab, 2006). Ta fenomen predstavlja spremembe v družinskem življenju 
in sicer izpostavlja premike od patriarhalno vodenih družin k aktivnemu vključevanju moških 
oziroma očetov v samo družinsko življenje (Rener, Humer, Žakelj, Vezovnik, Švab, 2008). 
1.5 Vodilna in vodstvena mesta 
Vodilo mnogih posameznikov v današnjem času predstavlja uspeh. Večina si želi uspešno 
končati izobraževanje, dobiti čim boljšo zaposlitev in se v njej izkazati. Najpogosteje za 
uspešne štejemo tiste posameznike, ki v svojem poklicu zasedajo vodilne in vodstvene 
položaje.  
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Uspeh v karieri je za mnoge izrednega pomena. Problem tistih, ki zasedajo višja in vodstvena 
delovna mesta je najpogosteje ta, da morajo poklicnemu življenju nameniti tudi od 10 do 14 
ur dnevno, kar pomeni tudi več opravljanja službenih obveznosti v svojem zasebnem času, v 
nekaterih primerih, pa se od njih zahteva tudi stalna razpoložljivost za službene obveznosti. 
Zaradi navedenega so ti starši omejeni pri aktivnem vključevanju v družinsko življenje. V 
praksi so za mnoge ženske vodilna, vodstvena delovna mesta težje dostopna (t.i. fenomen 
steklenega stropa) oziroma jih v večji meri še vedno zasedajo moški, več skrbi za družinsko 
delo, pa v praksi še vedno opravijo ženske. Razlogi so torej kompleksni; po eni strani 
neuravnoteženo prevzemanje družinskih obveznosti otežuje (zraven drugih razlogov) 
enakopravnejši položaj žensk in moških v poklicnem življenju in enake možnosti pri dostopu 
do zahtevnejših in vodilnih položajev, po drugi strani, pa je poklicna segregacija (tako 
horizontalna kot vertikalna) tudi eden od razlogov za ohranjanje neuravnotežene porazdelitve 
starševskih in skrbstvenih obveznosti. Takšno življenje, ki daje prednost poklicnemu 
življenju, velikokrat pripelje do konfliktov v družinski sferi (Humer, Poje, Frelih in Štamfelj, 
2016). 
1.6 Krajši delovni čas zaradi starševstva 
Kot sredstvo za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja imamo v Sloveniji 
možnost zaposlitve za krajši delovni čas, ki zaposlenemu omogoča, da lahko družinskim 
obveznostim nameni več časa.  
Za razliko od drugih držav, v Sloveniji delo za skrajšan delovni čas ni v redni praksi, saj so 
posamezniki v večini, tako moški kot ženske, zaposleni za polni delovni čas (Švab, 2006). 
Čeprav ima delo za skrajšan delovni čas številne prednosti, ki dopuščajo lažje usklajevanje 
rednega dela in zasebnega življenja, ženske v raziskavi, ki sta jo izvedli Ule in Kuhar (2003) 
izpostavljajo predvsem slabosti, saj so ženske zaradi skrajšanega delovnega časa velikokrat 
ujete v past poklicne segregacije, tako delo, pa je v večini primerov tudi slabše plačano (Ule 
in Kuhar, 2003). V praksi so še vedno ženske tiste, ki se v primerjavi z moškimi, zaradi 
starševstva bistveno večkrat odločijo za delo s krajšim delovnim časom. Zraven nižjega 
plačila, tak način dela pogosto povezujemo tudi z manjšimi možnostmi napredovanja, 
dodatnega izobraževanja in s slabšimi delovnimi pogoji nasploh (Strban in Kresal, 2014). Če 
primerjamo vlogo matere z vlogo očeta lahko prav tako opazimo, da vloga matere zahteva 
veliko več časa in napora, saj matere v vsakdanjem življenju zraven zaposlitve prevzemajo še 
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skrb za druga opravila (kot so npr. kuhanje, likanje, pranje,…), kar povzroči dvojno 
obremenjenost. Medtem, ko si lahko moški ob prihodu z dela privoščijo počitek, se morajo 
ženske nenehno odločati kako bodo najbolje prerazporedile čas (Thomas, 2009). Rečemo 
lahko, da večina žensk še vedno opravlja dva poklica. Enega takšnega, ki se nanaša na delo 
doma in drugega, ki se nanaša na delo na delovnem mestu (Ule in Kuhar, 2003). 
Zaposlenim staršem, delo s krajšim delovnim časom, po eni strani sicer prinaša več časa za 
varstvo in vzgojo otroka in posledično omogoča lažje usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja, po drugi strani pa prinaša številne pasti. Pomembna nevarnost, ki jo prinaša delo s 
krajšim delovnim časom, je zagotovo posredna diskriminacija žensk, saj prinaša samoumevno 
odgovornost za opravljanje družinskih in gospodinjskih opravil tistemu od staršev, ki se 
odloči za delo s krajšim delovnim časom, to, pa so v večini ravno ženske. S tem se ohranjajo 
tradicionalne delitve vlog glede na moški in ženski spol. Ponekod, kjer je delo s krajšim 
delovnim časom skorajda pravilo za ženske, le-te zaposlitve s polnim delovnim časom 
velikokrat sploh ne iščejo, če pa jo, pa jo zelo težko najdejo. Ker se pričakuje, da so ženske 
več časa doma in bodo otroci v vrtcih in šolah preživeli krajši čas, je temu v takih državah 
prilagojeno tudi varstvo za otroke. Posledično je celodnevno varstvo za otroka v takih državah 
zelo težko najti (Strban in Kresal, 2014). 
Pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva je potrebno spodbujati z 
različnimi ukrepi in sicer tako, da bo koriščenje te pravice enakomernejše razporejeno med 
oba starša. Kljub temu pa tak način dela ne sme služiti kot nadomestilo za ustrezno, dostopno 
in kakovostno otroško varstvo (Strban in Kresal, 2014). 
1.7 Uravnotežena porazdelitev starševskih obveznosti 
V današnjem svetu je še vedno (nekje bolj, drugje manj) prisotno prepričanje, da ženska ne 
more biti dobra mati, če je hkrati karierno uspešna. Prav zaradi predsodka, ki ženskam 
pripisuje nezmožnost usklajevanja dela in družine, ženska še vedno prevzema večji del skrbi 
za družino, kar pomeni, da je moškemu dodeljeno samo preživljanje družine, ki pa mu 
omogoča možnost kariernega uspeha. Ženske se tako velikokrat sprijaznijo s slabše plačanim 
in manj zahtevnim delom (Sedmak in Medarič, 2007).  Kljub vsemu pa Ule in Kuhar (2003) 
pravita, da se večina žensk ni več pripravljena povsem odreči karieri in se omejiti zgolj na 
skrb za otroke in gospodinjsko delo. Zaposlitev naj bi povečala samozavest matere, prav tako, 
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pa naj bi vplivala na to, da je bolj zadovoljna s svojim življenjem, zato lahko rečemo, da ima 
zaposlitev na matere praviloma pozitiven vpliv. 
Dejstvo je, da je pomembna medsebojna podpora, delitev dela in sodelovanje obeh partnerjev, 
saj lahko le tako uspevajo tako v kariernih kot tudi v družinskih vlogah. Takšno stanje bi na 
eni strani prinašalo razbremenitev in nove možnosti (npr. v smislu razbremenitve skrbi za 
družinske obveznosti in večje možnosti kariernega razvoja pri ženskah), na drugi strani, pa bi 
pomenilo možnost za večje vključevanje (npr. v smislu aktivnejšega vključevanja moških v 
samo družinsko življenje). 
1.8 Ukrepi in družinska politika v Sloveniji 
Za samo zasnovo in izvajanje ukrepov, ki pomagajo pri lažjem usklajevanju poklicnega in 
družinskega življenja, je pomembna področna zakonodaja, prav tako, pa so pomembne tudi 
nekatere določbe Ustave Republike Slovenije. Čeprav samo usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja v Ustavi RS ni neposredno omenjeno, je le to posredno urejeno z 
določbami o varstvu družine in otrok, o socialni varnosti, o prepovedi diskriminacije in o 
svobodi in varstvu dela. V sklopu področne zakonodaje, pa ključna zakona predstavljata 
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (v nadaljevanju ZDSP-1) in Zakon o 
delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) (Kresal idr., 2011).  
1.8.1 Pravica do dopusta 
Pravica do dopusta zajema tri različne vrste dopusta, katerim je skupno to, da gre za pravico 
do odsotnosti z dela zaradi poroda oziroma nege in varstva otroka tiste osebe, ki otroka 
dejansko neguje in varuje (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
2019). Poznamo materinski dopust, očetovski dopust in starševski dopust (ZSDP-1, 15. člen). 
1.8.1.1 Materinski dopust 
Do materinskega dopusta, ki traja 105 dni ima pravico mati. Le ta mora 15 dni materinskega 
dopusta obvezno izrabiti (ZSDP-1, 19. člen). Gre za dopust, ki je namenjen sami pripravi na 
porod, zaščiti materinega zdravja, ter negi in varstvu otroka. Materinski dopust nastopi 28 dni 
pred predvidenim datumom poroda. V primeru, da mati otroka umre, otroka zapusti ali je po 
strokovnem mnenju začasno ali trajno nesposobna za nego in varstvo svojega otroka, lahko 
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pravico do materinskega dopusta koristi tudi oče otroka (Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, 2019). 
1.8.1.2 Očetovski dopust 
Pravica do očetovskega dopusta v trajanju 30 dni je pravica otrokovega očeta in je 
neprenosljiva (ZSDP-1, 25. člen). Prvi del dopusta, ki traja najmanj 15 dni mora oče otroka 
izrabiti do najkasneje enega meseca po poteku pravice do starševskega dopusta oziroma 
starševskega dodatka. Drugi del dopusta, ki traja največ 15 dni skupaj, lahko oče izrabi 
najkasneje do takrat, ko otrok konča prvi razred osnovne šole (Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, 2019). 
1.8.1.3 Starševski dopust 
Do starševskega dopusta v trajanju 130 dni ima pravico vsak od staršev. Pri tem lahko oče na 
mater prenese 130 dni starševskega dopusta, medtem, ko lahko mati na očeta prenese le 100 
dni starševskega dopusta, saj je 30 dni neprenosljivih (ZSDP-1, 29. člen). Starševski dopust je 
namenjen nadaljnjemu varstvu in negi otroka takoj, ko poteče materinski dopust. Lahko ga 
koristi eden izmed staršev otroka, lahko, pa ga za istega otroka koristita oba starša, vendar ne 
hkrati (z izjemo v določenih primerih) (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, 2019).   
1.8.2 Pravica do nadomestila 
Pravica do nadomestila zajema plačo oziroma osebni prejemek, ki izhaja iz zavarovanja za 
starševsko varstvo. Pravico do le - tega imajo tiste osebe, ki imajo pravico do dopusta in, ki so 
bile po ZSDP-1 zavarovane dan pred nastopom posamezne vrste dopusta in osebe, ki nimajo 
pravice do dopusta, vendar so bile v zadnjih treh letih najmanj 12 mesecev zavarovane po 
ZSDP-1 (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2019). Poznamo 
materinsko nadomestilo, očetovsko nadomestilo in starševsko nadomestilo (ZSDP-1, 40. 
člen). 
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1.8.3 Pravica staršev do krajšega delovnega časa 
Pravico do dela s krajšim delovnim časom ima eden od staršev, ki varuje in neguje otroka do 
tretjega leta starosti; ki varuje in neguje najmanj dva otroka (do dela s krajšim delovnim 
časom je upravičen do prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka);  ki varuje in neguje 
otroka z zmerno ali težjo motno v duševnem razvoju ali zmerno ali težje gibalno oviranega 
otroka (do dela s krajšim delovnim časom je upravičen tudi po tretjem letu otroka, vendar ne 
dlje kot do otrokovega 18. leta) (ZSDP-1, 50. člen). Pravica do krajšega delovnega časa ne 
pripada staršem katerih otrok je v rejništvu ali v zavodu, kjer ima brezplačno celodnevno 
oskrbo (razen v primerih, ko je to obdobje krajše od 30 dni v letu) (Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2019). 
1.8.4 Pravica do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok 
Do pravice za plačilo prispevkov v primeru štirih ali več otrok je upravičen eden od staršev, ki 
zapusti trg dela zaradi nege in varstva štirih ali več otrok, s katerimi si deli stalno prebivališče 
v Sloveniji in je bil v zadnjih treh letih vsaj 12 mesecev zavarovan za starševsko varstvo ali je 
bil v zadnjih treh letih vsaj 12 mesecev aktivni iskalec zaposlitve v skladu z zakonom, ki ureja 
trg dela (ZSDP-1, 52. člen). Pravica traja do trenutka, ko najmlajši otrok zaključi prvi razred 
osnovne šole (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2019). 
1.8.5 Pravica do družinskih prejemkov 
Poznamo več vrst družinskih prejemkov: starševski dodatek (mesečni prejemek), pomoč ob 
rojstvu otroka (enkratni prejemek), otroški dodatek (mesečni prejemek), dodatek za veliko 
družino (enkratni letni prejemek), dodatek za nego otroka (mesečni prejemek) in delno plačilo 
za izgubljeni dohodek (mesečni prejemek) (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, 2019). 
1.8.5.1 Starševski dodatek 
Dodatek je namenjen kot denarna pomoč staršem za nego in varstvo otroka, kadar po ZSDP-1 
niso upravičeni do nadomestila (ZSDP-1, 63. člen). Do 77 dni starševskega dodatka, ki se 
pričnejo šteti z rojstvom otroka, ima pravico mati, če imata mati in otrok stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji in če mati in otrok dejansko živita v Sloveniji. Pod enakimi pogoji ima do 
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77 dni starševskega dodatka pravico oče otroka, če mati umre, zapusti otroka, ali trajno 
oziroma začasno ni sposobna za varstvo in nego otroka (Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, 2019). 
1.8.5.2 Pomoč ob rojstvu otroka 
Pravico do pomoči ob rojstvu otroka imata oče ali mati, ki imata stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji in, ki v Republiki Sloveniji dejansko živita. Prav tako ima pod enakimi 
pogoji pravico do pomoči ob rojstvu otroka tudi druga oseba in posvojitelj, če te pravice eden 
izmed staršev otroka ni uveljavil (ZSDP-1, 69. člen). Pravica je enkratni denarni prejemek, ki 
je namenjen predvsem nakupu opreme za otroka (Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, 2019). 
1.8.5.3 Otroški dodatek 
Do otroškega dodatka je upravičen eden od staršev otroka ali druga oseba, ki ima prijavljeno 
prebivališče v Republiki Sloveniji in, ki v Republiki Sloveniji dejansko živi, in sicer do 
otrokovega 18. leta (ZSDP-1, 73. člen). Dodatek je dopolnilni prejemek, ki je namenjen 
preživljanju, vzgoji in izobraževanju otroka (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, 2019). 
1.8.5.4 Dodatek za veliko družino 
Dodatek za veliko družino je namenjen družini, ki ima najmanj en dan v koledarskem letu tri 
ali več otrok do 18. leta starosti, oziroma po 18. letu starosti in ne dlje kot do 26. leta starosti, 
če imajo status učenca, dijaka, študenta ali vajenca (ZSDP-1, 77. člen). Pravico do tega 
dodatka ima eden od staršev, ki ima z otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji 
in v le-tej tudi dejansko živijo (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, 2019). 
1.8.5.5 Dodatek za nego otroka 
Denarni dodatek za nego otroka je namenjen kritju povečanih stroškov, ki jih ima družina pri 
negi in preživljanju otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo (ZSDP-1, 79. člen). Pravico 
lahko uveljavlja eden od staršev otroka ali druga oseba, ki skrbi za otroka, ki potrebuje 
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posebno varstvo in nego in, ki živi v Republiki Sloveniji in ima v le - tej prijavljeno stalno 
prebivališče. Pravica traja za obdobje, ko se otroku zagotavljata posebna nega in varstvo, 
vendar najdlje do njegovega 18. oziroma 26. leta (slednje v primeru, če ima otrok status 
učenca, dijaka, študenta ali vajenca) (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, 2019). 
1.8.5.6 Delno plačilo za izgubljeni dohodek 
Do pravice za delno plačilo za izgubljeni dohodek je upravičen eden od staršev otroka ali 
druga oseba, kadar le ta zapusti trg dela ali začne delati za krajši delovni čas zaradi varstva in 
nege otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo (ZSDP-1, 83. člen). Gre za osebni 
prejemek, ki je nadomestek za plačo in, ki se izplačuje mesečno (Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, 2019). 
1.8.6 Delovnopravno varstvo zaposlenih staršev 
Posebno delovnopravno varstvo v zvezi s starševstvom, katerega namen je omogočiti lažje 
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, ter delavkam in delavcem omogočiti 
posebno varstvo, ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Najpomembnejše pravice in 
prepovedi, ki jih določa ZDR-1 v zvezi z usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja 
so: 
- varstvo v zvezi z nočnim in nadurnim delom, neenakomerno razporeditvijo in 
prerazporeditvijo delovnega časa, 
- prepoved opravljanja določenih del v času nosečnosti in dojenja, 
- pravica do odsotnosti z dela zaradi materinskega, očetovskega in starševskega dopusta, 
- pravica do vrnitve nazaj na delo po izteku bilo katere vrste dopusta, ter ohranitve vseh 
pravic, vključno do morebitnega izboljšanja pravic, do katerih je prišlo med odsotnostjo 
delavca, 
- pravica do odmora za dojenje, 
- pravica do dela s krajšim delovnim časom zaradi varstva in nege otroka, 
- pravica do varstva podatkov v zvezi nosečnostjo, 
- posebno varstvo pred odpovedjo in prepoved diskriminacije pri odpovedi, 
- pravica do daljšega letnega dopusta (Kresal Šoltes, Kresal in Senčur Peček, 2014, str. 168 
– 169).  
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1.9 Primerjava ukrepov in družinske politike z ostalimi državami EU 
Za Slovenijo se zaradi družini ugodnih in prijaznih ukrepov pogosto govori, da je Slovenija 
»Švedska na jugu«. Za Švedsko je značilno več kot uspešno usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja in se jo pogosto navaja kot državo, ki ima najboljše ukrepe družinske 
politike. Starševske podpore tam so visoke, varstvo otrok je dobro subvencionirano, ženske in 
matere pa imajo dobre možnosti za uveljavljanje v smislu poklicnega življenja. (Ule in Kuhar, 
2003, str. 131).  
Razlike pri ureditvah starševskih dopustov med državami, ki so članice EU, se kažejo 
predvsem v fleksibilnosti izrabe, času trajanja posameznega dopusta (materinskega, 
očetovskega ali starševskega), višini nadomestila v času trajanja dopustov ter deležu dejanske 
izrabe omenjenih dopustov v praksi (Kresal idr., 2011).  
Starševski dopust je tako kot na Švedskem, ugoden tudi na Norveškem, saj predpisi 
omogočajo 294 dni dopusta s polnim nadomestilom plače ali 364 dni z 80% nadomestilom 
plače. Prav tako so uvedli tudi »očetovsko kvoto«, ki določa, da morajo očetje vzeti štiri tedne 
starševskega dopusta, očete pa se k temu, da ta dopust izkoristijo, zelo spodbuja (Ule in 
Kuhar, 2003, str. 131). V Sloveniji je starševski dopust, ki sledi, ko se izteče pravica do 
materinskega dopusta, krajši kot je povprečje dolžine tega dopusta v vseh državah EU. Kljub 
temu je ureditev nadomestil v Sloveniji ugodnejša v primerjavi z drugimi državam. V večini 
držav, kjer materinski in starševski dopust trajata veliko več kot je povprečje, so nadomestila 
namreč zelo nizka ali, pa le - teh sploh ni. Ravno to zmanjšuje stopnjo dejanskega koriščenja 
teh dopustov in posledično poslabšuje ekonomske položaje žensk, ki te dopuste načeloma 
koristijo. Glede aktivnejšega vključevanja očetov, pa bi bilo v Sloveniji potrebno sprejeti 
ukrepe, ki ne samo, da bi spodbujali enakomernejšo porazdelitev koriščenja dopustov, temveč 
bi tudi pravico do starševskega dopusta določili kot neprenosljivo in individualno pravico 
vsakega od staršev (Kresal idr., 2011).  
Med pomembne vidike pomoči družinam zagotovo spadajo tudi družinski prejemki in 
subvencioniranje otroškega varstva (Ule in Kuhar, 2003). Kadar so storitve otroškega varstva 
nedostopne, slabo organizirane ali jih sploh ni, so zaradi družinskega dela in obveznosti 
ženske velikokrat prisiljene k umiku (delnemu ali celotnemu) s trga dela (Kresal idr., 2011, 
str. 140). 
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V Sloveniji lahko starši izbirajo med javnimi in zasebnimi vrtci, pri čemer država krije del 
stroškov vrtca in pri čemer je subvencioniranje odvisno od cene programov in dohodkovnega 
razreda družin. Družine iz nižjih dohodkovnih razredov so obremenjene manj, družine iz 
višjih pa bolj. V primerjavi z Norveško tam stroške za vrtec krijejo država, občina in starši, 
zaradi velikega števila zasebnih vrtcev, pa je velikokrat prispevek, ki ga morajo plačati starši, 
višji od deleža države in občine. Tudi na Švedskem morajo občine zagotoviti (in prav tako to 
tudi dejansko zagotavljajo), da ima vsak otrok, čigar starši so zahtevali varstvo, le to urejeno 
(Ule in Kuhar, 2003, str. 132).  
Leta 2016 je bilo v Sloveniji 13,1% žensk in 6% moških, ki so bili zaposleni za krajši delovni 
čas. Če primerjamo z drugimi državami EU lahko vidimo, da je delež zaposlitve za krajši 
delovni čas v Sloveniji nizek (Eurostat, 2017), vendar pa narašča. Zaposlitve s krajšim 
delovnim časom prevladujejo predvsem v poklicih, kjer so v večini zaposlene ženske (npr. 
turizem, zdravstvo, šolstvo). Delo s krajšim delovnim časom se sicer velikokrat predstavlja 
kot eden izmed boljših ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, se 
je, pa ob tem potrebno zavedati, da so lahko takšne oblike zaposlovanja, kot je zaposlitev za 
krajši delovni čas,  pokazatelji pomanjkanja dobrih ukrepov, ki bi lahko pripomogli k lažjemu 
usklajevanju družinskih in poklicnih obveznosti. Tam, kjer so ukrepi družinske politike slabo 
razviti, so matere namreč velikokrat prisiljene izbrati take vrste zaposlitve, ki je v drugačnem 
primeru ne bi izbrale (Kresal idr., 2011, str. 150 – 151). 
Ob pogledu na celotno sliko družinskih politik, lahko med posameznimi državami, ki so 
članice EU, opazimo velike razlike, saj je Evropska unija pri oblikovanju nacionalnih politik 
državam članicam dopuščala samostojnost pri oblikovanju le teh (Ule in Kuhar, 2003, str. 
133).  
Sama menim, da ima Slovenija, glede na ostale države, dokaj dobro urejeno družinsko 
politiko. Zaposlenim iz naslova starševstva pripada veliko pravic, prav tako, pa je za otroke 
poskrbljeno tudi v smislu subvencioniranega varstva. Seveda, pa so zagotovo potrebni in 
zaželeni tudi novi, še boljši ukrepi za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.    
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2 PROBLEM 
V današnjem času so zahteve družbe do posameznika vedno večje. Dokazovati se moramo v 
smislu poklicnega življenja, prav tako moramo dobro izpolnjevati vlogo, ki nam jo daje 
družinsko življenje; ob usklajevanju tega pa lahko naletimo na težave in ovire. Sama sem 
zadnja tri študijska leta prakso opravljala na CSD, kjer sem opazovala pester delovnik 
socialnih delavcev, zaposlenih na CSD, ki so zaradi obveznosti v službi mnogokrat ostajali 
tudi po koncu njihovega rednega delovnega časa. Ob tem sem se večkrat spraševala kako jim 
uspeva delovno življenje usklajevati z družinskim, kar se mi je zdela dobra ideja za raziskavo 
v okviru moje diplomske naloge.  
Cilji moje raziskave so bili ugotoviti: 
- Koliko časa zaposleni na CSD, v povprečju preživijo na delovnem mestu? 
- Koliko časa zaposleni na CSD, dnevno namenijo družinskim obveznostim? 
- Koliko službenega dela zaposleni na CSD opravijo doma? 
- Kako dobro starši zaposleni na CSD, poznajo pravice, ki jim pripadajo iz naslova 
zaposlenega starša? 
- Ali starši, ki so zaposleni na CSD, izkoristijo pravice, ki jim pripadajo iz naslova 
zaposlenega starša? 
- Ali se zaposleni na CSD, srečujejo s težavami in ovirami pri usklajevanju poklicnega in 
družinskega življenja? 
- Ali obstajajo razlike med spoloma pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja? 
- Ali obstajajo razlike v usklajevanju poklicnega in družinskega življenja med zaposlenimi 
na različnih CSD? 
Hipoteze: 
H1: Več kot polovica zaposlenih na CSD, na delovnem mestu zelo pogosto do redno ostaja 
tudi po uradno končanem delovnem času. 
H2: Največ zaposlenih na CSD dnevno družinskim obveznostim nameni manj kot 3 ure 
dnevno.  
H3: Največ zaposlenih na CSD, tedensko doma opravi 3 do 4 ure službenega dela. 
H4: Pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja obstajajo razlike med spoloma. 
H5: Med zaposlenimi na različnih CSD, ni razlik pri usklajevanju poklicnega in družinskega 
življenja.   
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3 METODOLOGIJA 
3.1 Vrsta raziskave, model raziskave in spremenljivke 
Moja raziskava je kvantitativna, saj sem v raziskavi z uporabo merskih postopkov, ki dajo 
števila, zbirala številčne podatke, ti podatki pa so nato analizirani po metodi kvantitativne 
analize. Raziskava je prav tako deskriptivna. Namen deskriptivne raziskave je namreč 
kvantitativno opredeliti osnovne značilnosti proučevanega pojava oziroma ugotoviti obstoj in 
jakost zveze med dvema ali več pojavi (Mesec 2009:81).  
3.1.1 Spremenljivke 
i) Merska lestvica s katero sem merila neodvisno spremenljivko spol je nominalna. 
Indikator je vprašanje o spolu osebe, modaliteta neodvisne spremenljivke spol pa 
sta ženski ali moški spol. 
 
ii) Merska lestvica s katero sem merila neodvisno spremenljivko zaposlitev je 
nominalna. Indikator je vprašanje o zaposlitvi, modalitete neodvisne spremenljivke 
pa so: 
- Center za socialno delo Celje, 
- Center za socialno delo Maribor, 
- Center za socialno delo Pomurje, 
- Center za socialno delo Spodnje Podravje. 
 
iii) Merska lestvica s katero sem merila odvisno spremenljivko nadurno delo je 
ordinalna. Indikator je vprašanje o opravljanju nadurnega dela na mesec, 
modalitete odvisne spremenljivke pa so: 
- nikoli, 
- redko (1-3x), 
- pogosto (4-6x), 
- zelo pogosto (7-9x), 
- redno (vsak ali skoraj vsak dan). 
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iv) Merska lestvica s katero sem merila odvisno spremenljivko čas opravljanja 
službenega dela doma je ordinalna. Indikator je vprašanje o opravljanju službenega 
dela doma na teden, modalitete odvisne spremenljivke pa so: 
- službenega dela ne opravljam doma, 
- 1 – 2 uri, 
- 3 – 4 ure, 
- 5 ur ali več. 
 
v) Merska lestvica s katero sem merila odvisno spremenljivko dosegljivost izven 
uradnega delovnega časa je nominalna. Indikator je vprašanje o pričakovanju o 
dosegljivosti izven uradnega delovnega časa, modaliteta odvisne spremenljivke pa 
je da ali ne. 
 
vi) Merska lestvica s katero sem merila odvisno spremenljivko okoliščine 
dosegljivosti za službene potrebe izven uradnega delovnega časa je nominalna. 
Indikator je vprašanje o okoliščinah v katerih morajo biti tudi izven uradnega 
delovnega časa dosegljivi za službene potrebe, modalitete odvisne spremenljivke 
pa so: 
- izven uradnega delovnega časa moram biti vedno dosegljiv/a, 
- v izrednih primerih (kot je na primer interventna služba), 
- drugo. 
 
vii) Merska lestvica s katero sem merila odvisno spremenljivko skrb za starejšega 
družinskega člana je nominalna. Indikator je vprašanje o prevzemanju skrbi za 
starejšega člana, modaliteta odvisne spremenljivke pa je da ali ne. 
 
viii) Merska lestvica s katero sem merila odvisno spremenljivko skrb za otroke/ostale 
družinske člane je ordinalna. Indikator je vprašanje o času, ki ga v povprečju na 
dan porabijo za skrb za otroke/ostale družinske člane, modalitete odvisne 
spremenljivke pa so: 
- manj kot eno uro, 
- 1 – 2 uri, 
- 3 – 4 ure, 
- več kot 4 ure.  
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ix) Merska lestvica s katero sem merila odvisno spremenljivko skrb za otroke je 
nominalna. Indikator je vprašanje o tem kdo prevzema skrb za otroka/otroke, 
modalitete odvisne spremenljivke pa so:  
- partner/partnerica, 
- skrb za otroka/otroke prevzemam sam/a, 
- pri skrbi za otroka/otroke se s partnerjem izmenjujeva, 
- drugo. 
 
x) Merska lestvica s katero sem merila odvisno spremenljivko gospodinjska opravila 
je ordinalna. Indikator je vprašanje o času, ki ga v povprečju na dan porabijo za 
gospodinjska opravila, modalitete odvisne spremenljivke pa so: 
- manj kot eno uro, 
- 1 -2 uri, 
- 3 – 4 ure, 
- več kot 4 ure. 
 
xi) Merska lestvica s katero sem merila odvisno spremenljivko skrb za gospodinjska 
opravila je nominalna. Indikator je vprašanje o tem, kdo prevzema skrb za 
gospodinjska opravila, modalitete odvisne spremenljivke pa so: 
- za gospodinjska opravila skrbim sam/a, 
- partner/partnerica, 
- pri opravljanju gospodinjskih opravil se izmenjujemo, 
- drugo. 
 
xii) Merska lestvica s katero sem merila odvisno spremenljivko poznavanje pravic je 
ordinalna. Indikator je vprašanje o tem kako dobro poznajo pravice, modalitete 
odvisne spremenljivke pa so: 
- zelo slabo, 
- slabo, 
- dobro, 
- zelo dobro, 
- odlično. 
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xiii) Merska lestvica s katero sem merila odvisno spremenljivko pomembnost pravic je 
ordinalna. Indikator je vprašanje o ocenitvi pomembnosti pravic, modalitete 
odvisne spremenljivke pa so: 
- 1 – sploh niso pomembne, 
- 2 – niso pomembne, 
- 3 – niti so pomembne, niti niso pomembne, 
- 4 – so pomembne, 
- 5 – zelo so pomembne. 
 
xiv) Merska lestvica s katero sem merila odvisno spremenljivko koriščenje pravic je 
nominalna. Indikator predstavljajo: 
- pravica do materinskega dopusta, 
- pravica do očetovskega dopusta, 
- pravica do starševskega dopusta, 
- pravica do materinskega nadomestila, 
- pravica do očetovskega nadomestila, 
- pravica do starševskega nadomestila, 
- pravica staršev do krajšega delovnega časa, 
- pravica do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok, 
- pravica do starševskega dodatka, 
- pravica do pomoči ob rojstvu otroka, 
- pravica do otroškega dodatka, 
- pravica do dodatka za veliko družino, 
- pravica do dodatka za nego otroka, 
- pravica do delnega izplačila za izgubljeni dohodek, 
modaliteta odvisne spremenljivke pa je sem sem koristil/a in nisem koristil/a. 
xv) Merska lestvica s katero sem merila odvisno spremenljivko usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja je ordinalna. Indikator so naslednje trditve: 
- Poklicno in družinsko življenje težko usklajujem. 
- Poklicno življenje mi zavzame preveč časa, ki bi ga raje izkoristil/a za družinske 
obveznosti. 
- Na delovnem mestu se lahko brez težav dogovorim za dela prost dan, če le tega 
potrebujem. 
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- Menim, da so na področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja še vedno 
potrebne izboljšave.  
Modalitete odvisne spremenljivke so: 
- 1 – sploh se ne strinjam, 
- 2 – se ne strinjam, 
- 3 – niti se strinjam, niti se ne strinjam, 
- 4 – se strinjam, 
- 5 – popolnoma se strinjam, 
- 6 – ne morem/ne želim odgovoriti. 
3.2 Raziskovalni instrumenti in viri podatkov 
Za pridobitev podatkov, ki so potrebni za mojo raziskavo sem uporabila merski instrument 
anketni vprašalnik (glej Priloge). Vprašalnik sem sestavila sama s pomočjo izkušenj, ki sem 
jih pridobila med opravljanjem prakse in iz literature, ki sem jo prebrala pred samim 
začetkom načrtovanja raziskave. Anketni vprašalnik je anonimen, podatki pa so uporabljeni 
samo v namen moje raziskovalne naloge. Prične se z uvodom, kjer se predstavim, pojasnim 
namen svoje raziskave in prosim za sodelovanje. V anketnem vprašalniku sem uporabila tako 
vprašanja zaprtega tipa, polodprtega tipa kot tudi vprašanja odprtega tipa. 
3.3 Populacija in vzorčenje 
Populacija so vsi, ki so v času moje raziskave (tj. april in maj 2019) zaposleni na centrih za 
socialno delo v Sloveniji.  Vzorec moje raziskave je neslučajnostni in priložnostni, saj sem ga 
omejila na enote, ki so za mene najbolj dostopne. Tako moj vzorec predstavljajo vsi, ki so v 
aprilu in maju 2019 zaposleni na Centru za socialno delo Celje, Centru za socialno delo 
Maribor, Centru za socialno delo Pomurje in Centru za socialno delo Spodnje Podravje.  
3.4 Zbiranje podatkov 
Podatke za svojo raziskavo sem zbirala s pomočjo standardiziranega anketnega vprašalnika. 
Anketo sem sestavila s pomočjo spletne strani EnKlikAnketa, nato pa sem prošnjo za 
sodelovanje v moji raziskavi, skupaj s hiperpovezavo do moje ankete, preko e-pošte poslala 
na izbrane centre za socialno delo. Izpolnjevanje anket je trajalo med 1.4.2019 in 1.5.2019.  
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3.5 Obdelava in analiza podatkov 
Vprašalnik za mojo raziskavo vsebuje zaprta, polodprta in odprta vprašanja, zato je bila 
obdelava podatkov tako kvantitativna, kot tudi kvalitativna. Kvantitativne podatke sem 
prikazala s tortnimi in stolpčnimi grafikoni, ter tabelami, ki sem jih oblikovala s pomočjo 
računalniškega programa Excel. Podatke pridobljene s pomočjo odprtih vprašanj sem 
kodirala.  Nekatere podatke sem nato uredila tudi glede na spol in delovno mesto zaposlenih 
na CSD, tako, da sem lahko ugotovila ali prihaja do razlik pri usklajevanju poklicnega in 
družinskega življenja glede na spol in ali prihaja do razlik pri usklajevanju poklicnega in 
družinskega življenja pri delu na različnih centrih za socialno delo.  
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4 REZULTATI 
V moji raziskavi je anketo izpolnilo 70 oseb. Od tega je bilo 67 oseb (96%) ženskega spola in 
3 osebe (4%) moškega spola. 
Graf 4.1: Spol anketirancev 
 
Največ oseb, ki je sodelovalo v moji raziskavi je zaposlenih na Centru za socialno delo 
Spodnje Podravje (26 oseb, oziroma 37%), sledijo ji zaposleni na Centru za socialno delo 
Celje (21 oseb, oziroma 30%), Centru za socialno delo Maribor (13 oseb, oziroma 19%) in 
Center za socialno delo Pomurje (10 oseb, oziroma 14%). 
Graf 4.2: Zaposlitev anketirancev 
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Največ anketirancev je na svojem delovnem mestu zaposlenih za nedoločen čas (64 oseb, 
oziroma 91,42%), le 6 anketirancev (8,75%) pa je na delovnem mestu zaposlenih za določen 
čas. Pri vprašanju se je glede krajšega in polnega delovnega časa opredelilo le 9 anketirancev 
in sicer trije (4%) anketiranci delo opravljajo za krajši delovni čas, 6 (9%) anketirancev pa 
delo opravljajo za polni delovni čas. 
Tabela 4.1: Zaposlitev anketirancev (možnih je več odgovorov) 
ZAPOSLITEV SKUPAJ 
f % 
Nedoločen čas 64 91,42 
Določen čas 6 8,75 
Krajši delovni čas 3 4,29 
Polni delovni čas 6 8,57 
 
Na vprašanje glede nadurnega dela je odgovorilo 69 anketirancev. Nadurnega dela nikoli na 
opravlja 6 anketirancev (8,70%), od tega je vseh 6 oseb ženskega spola. Največ oseb nadurno 
delo opravlja redko (31 oseb, oziroma 44,93%), od tega 2 osebi moškega spola in 29 oseb 
ženskega spola. Pogosto nadurno delo opravlja 22 anketirancev (31,88%), od tega 1 oseba 
moškega spola in 21 anketirank ženskega spola. Prav tako so ženskega spola osebe, ki 
nadurno delo opravljajo zelo pogosto (5 oseb, oziroma 7,25%) in redno (5 oseb, 7,25%). 
Največ tistih, ki v okviru družinskih obveznosti skrbijo tako za starejšega družinskega člana 
kot tudi za otroke (otroka), nadurno delo opravlja redko (5 oseb, oziroma 45,45%). Prav tako 
redko nadurno delo opravlja največ anketirancev, ki skrbi za otroke (otroka) (17 oseb, 
oziroma 53,13%), največ anketirancev, ki v sklopu družinskih obveznosti skrbi za starejšega 
družinskega člana, pa nadurno delo na svojem delovnem mestu opravlja pogosto (3 osebe, 
50%). 
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Graf 4.3: Opravljanje nadurnega dela 
 
Graf 4.4: Opravljanje nadurnega dela glede na CSD  
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Graf 4.5: Opravljanje nadurnega dela glede na družinske obveznosti  
 
Na vprašanje koliko ur službenega dela na teden opravijo doma je odgovorilo 66 
anketirancev. Največ anketirancev službenega dela doma ne opravlja (34 oseb, 51,52%), eno 
do dve uri službenega dela na teden doma opravi 11 oseb (16,67%), tri do štiri ure službenega 
dela na teden doma, pa opravi 21 oseb (31,82%). Takih, ki bi službeno delo na teden doma 
opravljali pet ur ali več ni. Vsi trije moški službenega dela ne opravljajo doma. Tudi pri 
ženskah je odstotek tistih, ki službenega dela ne opravljajo doma najvišji (31 oseb, 49,21%), 
nato sledijo tiste, ki opravijo doma na teden tri do štiri ure službenega dela (21 oseb, 33,33%) 
in na koncu tiste, ki na teden doma opravijo eno do dve uri službenega dela (11 oseb, 
17,46%). Največji procent tistih, ki v okviru družinskih obveznosti skrbijo za otroke (otroka) 
(15 oseb, 50%) in ki skrbijo za starejšega družinskega člana in otroke (otroka) (5 oseb, 50%), 
službenega dela doma ne opravlja.  
Tabela 4.2: Tedensko opravljanje službenega dela doma 
Čas (na teden) SKUPAJ MOŠKI ŽENSKE 
f % f % f % 
Službenega dela ne 
opravljam doma 
34 51,52 3 100 31 49,21 
1 – 2 uri 11 16,67 0 0 11 17,46 
3 – 4 ure 21 31,82 0 0 21 33,33 
5 ur ali več 0 0 0 0 0 0 
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Graf 4.6: Tedensko opravljanje službenega dela doma glede na CSD  
 
Graf 4.7: Tedensko opravljanje službenega dela doma glede na družinske obveznosti 
 
24 anketirancev (34,78%) mora biti, za razliko od ostalih 45-ih (65,22%) anketirancev, ki je 
prav tako odgovorilo na to vprašanje, v službene namene dosegljivih tudi izven uradnega 
delovnega časa. Največji procent tistih, ki morajo biti dosegljivi tudi izven delovnega časa je 
zaposlenih na Centru za socialno delo Spodnje Podravje (15 oseb, 57,69%), najmanjši procent 
pa pripada zaposlenim na Centru za socialno delo Maribor (1 oseba, 7,69%).  
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Graf 4.8: Nujna dosegljivost v službene namene izven delovnega časa 
 
6 anketirancev je takih, ki morajo biti v službene namene vedno dosegljivi izven delovnega 
časa, 10 anketirancev mora biti v službene namene dosegljivih izven delovnega časa le 
izredno, 7 pa je takih, ki je kot odgovor označilo »drugo«. Kot drugo so anketiranci navedli 
odgovore: zelo redko, posebni primeri, ko so sami na voljo kot ljudje in v primerih 
nadomeščanja. 
Tabela 4.3: Dosegljivost v službene namene izven uradnega delovnega časa 
Dosegljivost v službene namene izven uradnega 
delovnega časa 
SKUPAJ 
f % 
Vedno 6 26,08 
Izredno 10 43,48 
Drugo 7 30,43 
 
Na vprašanje koliko otrok imajo, je odgovorilo 64 anketirancev. Največ anketirancev, ki je 
sodelovalo v moji raziskavi ima 2 otroka (28 oseb, 43,75%), sledijo tisti z enim otrokom (18 
oseb, 28,13%), brez otrok (10 oseb, 15,63%), s tremi otroki (7 oseb, 10,94%) in s štirimi 
otroki (1 oseba, 1,56%).  
Tabela 4.4: Število otrok anketirancev 
Število otrok SKUPAJ 
f % 
Brez otrok 10 15,36 
En otrok 18 28,13 
Dva otroka 28 43,75 
Trije otroci 7 10,94 
Štirje otroci 1 1,56 
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Anketiranci so v anketo vpisovali starost svojih otrok. Starosti sem razdelila v štiri starostne 
razrede. Prvi razred so otroci stari manj kot 10 let, drugi so otroci stari med 10 in 20 let, tretji 
otroci stari med 21 in 30 let in četrti otroci stari več kot 30 let. Največji procent otrok 
anketirancev je starih manj kot 10 let (45 otrok, 46,39%), najmanjši procent otrok pa je starih 
med 21 in 30 let (11 otrok, 11,34%). 
Tabela 4.5: Starost otrok 
Starost SKUPAJ 
f % 
Manj kot 10 let 45 46,39 
10 – 20 let 27 27,84 
21 – 30 let 11 11,34 
Več kot 30 let 14 14,43 
 
Na vprašanje ali v sklopu družinskega življenja prevzemajo skrb za kakšnega starejšega 
družinskega člana je odgovorilo 64 anketirancev. 17 anketirancev (26,56%) je na vprašanje 
odgovorilo z DA, 47 anketirancev (73,43%) pa z NE. 
Graf 4.9: Skrb za starejšega družinskega člana 
 
Na vprašanje glede časa namenjenega skrbi za otroke oziroma ostale družinske člane je 
odgovorilo 63 anketirancev, od tega 61 žensk in 2 moška. Največ anketirancev dnevno za 
skrb za otroke oziroma ostale družinske člane porabi več kot 4 ure (22 oseb, 34,92%), 
najmanj pa je takih, ki za skrb porabijo manj kot eno uro (11 oseb, 15,87%). 
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Tabela 4.6: Skrb za otroke/ostale družinske člane 
Čas namenjen za skrb 
za otroke/ostale 
družinske člane 
SKUPAJ MOŠKI ŽENSKE 
f % f % f % 
Manj kot eno uro 11 15,87 1 50 10 16,39 
1 – 2 uri 15 23,81 1 50 14 22,95 
3 – 4 ure 15 23,81 0 0 15 24,59 
4 ure ali več 22 34,92 0 0 22 36,07 
 
Graf 4.10: Skrb za otroke/ostale družinske člane 
 
Pri vprašanju o tem kdo prevzema skrb za otroke se je z odgovori opredelilo 53 anketirancev, 
od tega 2 moška in 51 žensk. Največ anketirancev se pri skrbi za otroke izmenjuje s 
partnerjem (29 oseb, 54,72%), nič pa ni takšnih, katerih partnerji prevzemajo vso skrb za 
otroke. 10 anketirancev se je na vprašanje opredelilo z odgovorom »drugo«, kamor so kot 
odgovore navedli, da skrb prevzemajo dedki in babice ali pa otroci več ne potrebujejo skrbi, 
ker so že odrasli in sami skrbijo zase. 
Tabela 4.7: Prevzemanje skrbi za otroke (otroka) 
Skrb za otroke (otroka) 
prevzema 
SKUPAJ MOŠKI ŽENSKE 
f % f % f % 
Partner/partnerka 0 0 0 0 0 0 
Skrb za otroke (otroka) 
prevzemam sama 
14 26,42 0 0 14 27,45 
Pri skrbi za otroke (otroka) 
se s partnerjem izmenjujeva 
29 54,72 1 50 28 54,90 
drugo 10 18,87 1 50 9 17,65 
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Graf 4.11: Prevzemanje skrbi za otroke (otroka) 
 
Na vprašanja glede časa gospodinjskih opravil se je opredelilo anketirancev, od tega 64 žensk 
in 2 moška. Največ anketirancev dnevno za skrb za gospodinjska opravila porabi eno do dve 
uri (47 oseb, 71,21%), najmanj pa je takih, ki za skrb porabijo več kot štiri ure (0%). 
Tabela 4.8: Skrb za gospodinjska opravila 
Čas namenjen za skrb za 
gospodinjska opravila 
SKUPAJ MOŠKI ŽENSKE 
f % f % f % 
Manj kot eno uro 7 10,61 1 50 6 9,38 
1 – 2 uri 47 71,21 1 50 46 71,88 
3 – 4 ure 12 18,18 0 0 12 18,75 
Več kot 4 ure 0 0 0 0 0 0 
 
Graf 4.12: Skrb za gospodinjska opravila 
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Pri skrbi za gospodinjska opravila se anketiranci najpogosteje izmenjujejo s partnerjem (36 
oseb, 54,55%), le ena oseba je odgovorila, da za gospodinjska opravila skrbi partner/partnerka 
in le ena oseba se je na vprašanje opredelila z odgovorom »drugo«, kamor je kot odgovor 
navedla pomoč tašče. 
Tabela 4.9: Prevzemanje skrbi za gospodinjska opravila 
Skrb za gospodinjska 
opravila prevzema 
SKUPAJ MOŠKI ŽENSKE 
f % f % f % 
Skrb za gospodinjska 
opravila prevzemam sam/a 
28 42,42 0 0 28 43,75 
Partner/partnerka 1 1,52 1 50 0 0 
Pri skrbi za gospodinjska 
opravila se s partnerjem 
izmenjujeva 
36 54,55 1 50 35 54,69 
drugo 1 1,52 0 0 1 1,56 
Graf 4.13: Prevzemanje skrbi za gospodinjska opravila 
 
Na vprašanje o poznavanju pravic je odgovorilo 51 anketirancev. Največ jih je odgovorilo, da 
svoje pravice, ki jim pripadajo iz naslova zaposlenega starša, dobro poznajo (45,10%), sledijo 
tisti, ki menijo da jih poznajo slabo (23,53%), zelo dobro (19,61%), zelo slabo (11,76%) in 
odlično (0%). 
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Graf 4.14: Poznavanje pravic, ki jim pripadajo iz naslova zaposlenega starša 
 
Glede pomembnosti pravic, ki jim pripadajo iz naslova zaposlenega starša, se je opredelilo 45 
anketirancev. Več kot polovica (53,33%) jih meni, da so pravice zelo pomembne, le ena oseba 
pa meni, da pravice sploh niso pomembne. 
Graf 4.15: Ocena pomembnosti pravic, ki jim pripadajo iz naslova zaposlenega starša 
 
Na vprašanje o koriščenju pravic so odgovarjali samo zaposleni, ki so hkrati tudi starši. Pri 
pravicah, ki so vezane na spol (pravica do materinskega dopusta, materinskega nadomestila, 
očetovskega dopusta in očetovskega nadomestila), sem upoštevala samo odgovore ženskega 
(v primeru materinskega dopusta in nadomestila), oziroma moškega (v primeru očetovskega 
dopusta in nadomestila) spola. Anketiranci na vprašanje o tem katere pravice so že koristili 
niso odgovarjali enakomerno. Kljub temu lahko razberemo, da so največkrat uveljavljene 
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pravice, pravica do materinskega dopusta, pravica do materinskega nadomestila, pravica do 
pomoči ob rojstvu otroka in pravica do otroškega dodatka. 
Tabela 4.10: Koriščenje pravic 
Pravica SEM KORISTIL/A NISEM KORISTIL/A SKUPAJ 
f % f % f 
Pravica do materinskega dopusta 42 95,45 2 4,55 44 
Pravica do očetovskega dopusta 1 50,00 1 50,00 2 
Pravica do starševskega dopusta 29 64,33 16 35,56 45 
Pravica do materinskega nadomestila 39 86,67 6 13,33 45 
Pravica do očetovskega nadomestila 1 50,00 1 50,00 2 
Pravica do starševskega nadomestila 28 62,22 17 37,78 45 
Pravica staršev do krajšega delovnega 
časa 
13 29,55 31 70,45 44 
Pravica do plačila prispevkov v 
primeru štirih ali več otrok 
0 0 40 100 40 
Pravica do starševskega dodatka 6 13,95 37 86,05 43 
Pravica do pomoči ob rojstvu otroka  40 85,11 7 14,89 47 
Pravica do otroškega dodatka 42 85,71 7 14,29 49 
Pravica do dodatka za veliko družino 6 14,29 36 85,71 42 
Pravica do dodatka za nego otroka 4 9,52 38 90,48 42 
Pravica do delnega plačila za 
izgubljeni dohodek 
0 0 42 100 42 
 
Na vprašanje katere pravice, ki jim pripadajo iz naslova zaposlenega starša, se jim zdijo 
najpomembnejše, so anketiranci v odgovore zapisovali: materinski in očetovski dopust, 
porodniški dopust, možnost krajšega delovnega časa in nadomestilo v primeru bolniškega 
staleža (bolniški dopust). 
Pri vprašanju glede usklajevanja poklicnega in družinskega življenja se je z odgovori 
opredelilo 55 anketirancev, od tega 2 osebi moškega spola in 53 oseb ženskega spola, oziroma 
16 zaposlenih na Centru za socialno delo Celje, 12 zaposlenih na Centru za socialno delo 
Maribor, 8 zaposlenih na Centru za socialno delo Pomurje in 19 zaposlenih na Centru za 
socialno delo Spodnje Podravje. Od tega 9 anketirancev v sklopu družinskih obveznosti skrbi 
za otroke (otroka), 31 jih skrbi samo za otroke (otroka) in 5 za starejšega družinskega člana. 
S trditvijo »Poklicno in družinsko življenje težko usklajujem.« se največ anketiranih ne strinja. 
Prav tako se s to trditvijo ne strinja največ zaposlenih na Centru za socialno delo Spodnje 
Podravje in Centru za socialno delo Maribor, največ zaposlenih na Centru za socialno delo 
Pomurje se v povprečju s trditvijo ne strinja, oziroma se niti ne strinja niti strinja, največ 
zaposlenih na Centru za socialno delo Celje, pa se s to trditvijo strinja.  
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Pri razlikovanju anketirancev glede na družinske obveznosti vidimo, da se s to trditvijo strinja 
največ tistih, ki skrbijo tako za starejšega družinskega člana, kot tudi za otroke (otroka) (4 
osebe, 44,44%) in tistih, ki skrbijo za starejšega družinskega člana (3 osebe, 60%). S trditvijo 
se ne strinja največ tistih, ki prevzemajo skrb za otroke (13 oseb, 48,15%). 
Graf 4.16: Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja 1 glede na spol 
 
Graf 4.17: Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja 1 glede na CSD 
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Graf 4.18: Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja 1 glede na družinske obveznosti 
 
S trditvijo »Poklicno življenje mi zavzame preveč časa, ki bi ga raje izkoristil/a za družinske 
obveznosti.«, se največ anketiranih strinja. Prav tako se s to trditvijo popolnoma strinja največ 
zaposlenih na Centru za socialno delo Celje in Centru za socialno delo Maribor, strinja se tudi 
največ zaposlenih na Centru za socialno delo Spodnje Podravje, ne strinja pa se največ 
zaposlenih na Centru za socialno delo Pomurje. 
Graf 4.19: Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja 2 glede na spol 
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Graf 4.20: Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja 2 glede na CSD 
 
S trditvijo »Na delovnem mestu se lahko brez težav dogovorim za dela prost dan, če le - tega 
potrebujem.«, se največ anketiranih popolnoma strinja. S trditvijo se popolnoma strinja tudi 
največ zaposlenih na Centru za socialno delo Maribor, Centru za socialno delo Pomurje in 
Centru za socialno delo Spodnje Podravje, prav tako pa se s trditvijo strinja oziroma 
popolnoma strinja tudi največ zaposlenih na Centru za socialno delo Celje. 
Graf 4.21: Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja 3 glede na spol 
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Graf 4.22: Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja 3 glede na CSD 
 
S trditvijo »Menim, da so na področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja še 
vedno potrebne izboljšave.« se največ anketiranih popolnoma strinja. S to trditvijo se 
popolnoma strinja tudi največ zaposlenih na Centru za socialno delo Celje, Centru za socialno 
delo Maribor in Centru za socialno delo Spodnje Podravje, prav tako, pa se s trditvijo strinja 
tudi največ zaposlenih na Centru za socialno delo Pomurje. 
Graf 4.23: Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja 4 glede na spol 
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Graf 4.24: Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja 4 glede na CSD 
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Nekateri drugi predlogi, ki so jih anketiranci podali, pa so bili vezani še na dodatne pravice 
kot so več dopusta, večja zaščita žensk in manjše plačilo vrtca, kot ostale predloge pa so 
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4.1 Pregled hipotez 
Kot je razvidno iz raziskave, največ zaposlenih na centrih za socialno delo na mesec nadurno 
delo opravlja redko (31 oseb, oziroma 44,93%), zato lahko svojo prvo hipotezo ''Več kot 
polovica zaposlenih na CSD, na delovnem mestu zelo pogosto do redno ostaja tudi po uradno 
končanem delovnem času'' ovržem, saj je takšnih, ki nadurno delo opravljajo zelo pogosto do 
redno le 10 (14,5%). 
Drugo hipotezo ''V povprečju največ zaposlenih na CSD dnevno družinskim obveznostim 
nameni manj kot 3 ure dnevno'' lahko le delno ovržem, saj je iz raziskave razvidno, da največ 
zaposlenih (22 oseb, 34,92%) za skrb za otroke oziroma ostale družinske člane porabi več kot 
4 ure dnevno. Ker pa k družinskim obveznostim štejemo tudi skrb za gospodinjska opravila, 
te hipoteze ne morem popolnoma ovreči, saj največ zaposlenih (47 oseb, 71,21%) skrbi za 
gospodinjska opravila nameni eno do dve uri na dan, kar je torej manj kot tri ure dnevno.  
Največ zaposlenih (34 oseb, 51,52%) na centru za socialno delo službenega dela doma ne 
opravlja. Tri do štiri ure službenega dela na teden opravi le 21 oseb (31,82%), zato lahko 
hipotezo ''V povprečju največ zaposlenih na CSD, tedensko doma opravi 3 do 4 ure 
službenega dela.'' ovržem.  
Pri razlikovanju med spoloma vidimo, da prihaja pri usklajevanju poklicnega in družinskega 
življenja do razlik med moškimi in ženskami. Na vprašanje kdo prevzema skrb za otroka je 
več kot ena četrtina oseb ženskega spola (14 oseb, 27,45%) odgovorila, da skrb prevzemajo 
same, medtem, ko je eden moški na vprašanje odgovoril, da se pri skrbi izmenjuje s 
partnerico, drug moški pa je odgovoril, da otroci več ne potrebujejo skrbi. Razlikovanje lahko 
opazimo tudi pri gospodinjskih opravilih, saj je skoraj polovica žensk (28 oseb, 43,75%) 
odgovorila, da skrb za gospodinjska opravila prevzema sama, medtem, ko je en moški 
odgovoril, da skrb za gospodinjska opravila doma prevzema partnerka, drug pa, da se pri skrbi 
za gospodinjska opravila s partnerko izmenjuje. Prav zato lahko na podlagi svoje raziskave 
predvidevam, da četrta hipoteza ''Pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja 
obstajajo razlike med spoloma.'' drži.  
Razlikovanje glede usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, pa lahko opazimo tudi 
pri zaposlenih na različnih centrih za socialno delo. Pri vprašanju o nujni dosegljivosti izven 
delovnega časa je več kot polovica vseh zaposlenih (15 oseb, 57,69%) na Centru za socialno 
delo Spodnje Podravje odgovorilo, da mora biti v službene namene dosegljiva tudi izven 
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delovnega časa, medtem, ko je največ zaposlenih na drugih centrih za socialno delo 
odgovorilo, da izven delovnega časa ne rabi biti dosegljiv. Največ zaposlenih na Centru za 
socialno delo Celje meni, da poklicno in družinsko življenje težko usklajuje, zaposleni na 
Centru za socialno delo Maribor in Centru za socialno delo Spodnje Podravje se s tem v 
povprečju ne strinjajo,  zaposleni na Centru za socialno delo Pomurje, pa se v največji meri s 
tem ne strinjajo oziroma niti ne strinjajo, niti strinjajo. Prav tako lahko opazimo razlike pri 
strinjanju s trditvijo Poklicno življenje mi zavzame preveč časa, ki bi ga raje izkoristil/a za 
družinske obveznosti. Največ zaposlenih na Centru za socialno delo Celje in na Centru za 
socialno delo Maribor se s to trditvijo popolnoma strinja, prav tako se s to trditvijo strinja tudi 
največ zaposlenih na Centru za socialno delo Spodnje Podravje, medtem ko se največ 
zaposlenih na Centru za socialno delo Pomurje s to trditvijo ne strinja. Na podlagi omenjenih 
rezultatov lahko torej svojo peto hipotezo ''Med zaposlenimi na različnih CSD, ni razlik pri 
usklajevanju poklicnega in družinskega življenja'' ovržem, saj vidimo, da razlike obstajajo.  
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
V moji raziskavi je sodelovalo 67 (96%) žensk in trije moški (4%), od tega 21 zaposlenih na 
Centru za socialno delo Celje (30%), 13 na Centru za socialno delo Maribor (19%), 10 na 
Centru za socialno delo Pomurje (14%) in 26 na Centru za socialno delo Spodnje Podravje 
(37%). Največ zaposlenih (31 oseb, 44,93%) v službi redko ostaja po uradnem delovnem 
času, prav tako pa je tudi največ takšnih, ki službenega dela ne opravljajo doma (34 oseb, 
51,52%). Približno tretjina anketirancev (24 oseb, 34,78%) mora biti v službene namene 
dosegljiva tudi izven delovnega časa. 
Največ anketirancev, ki je sodelovalo v moji raziskavi ima 2 otroka (28 oseb, 43,75%), od 
katerih je največji procent starih manj kot 10 let (45 otrok, 46,39%). V povprečju največ 
zaposlenih na centru za socialno delo (22 oseb, 34,92%) za skrb za otroke oziroma ostale 
družinske člane porabi več kot 4 ure dnevno, pri skrbi, pa se jih največ izmenjuje s partnerjem 
(29 oseb, 54,72%). 17 anketirancev (26,56%) v sklopu družinskega življenja prevzema tudi 
skrb za starejšega družinskega člana. Pri skrbi za gospodinjska opravila se največ anketiranih 
izmenjuje s partnerjem (36 oseb, 54,55%), za samo skrb, pa največ oseb dnevno porabi eno do 
dve uri (47 oseb, 71,21%).  
Največ anketirancev svoje pravice, ki jim pripadajo iz naslova zaposlenega starša dobro pozna 
(23 oseb, 45,10%), več kot polovica (24 oseb, 53,33%), pa meni, da so pravice, ki jim 
pripadajo iz naslova zaposlenega starša tudi zelo pomembne. V največji meri so anketiranci 
izkoristili pravico do materinskega dopusta, pravico do materinskega nadomestila, pravico do 
pomoči ob rojstvu otroka in pravico do otroškega dodatka. Najpomembnejše pravice iz 
naslova zaposlenega starša se jim zdijo materinski in očetovski dopust, možnost krajšega 
delovnega časa in nadomestilo v primeru bolniškega staleža. 
Največ zaposlenih se ne strinja s trditvijo, da poklicno in družinsko življenje težko usklajuje, 
v povprečju, pa se jih največ strinja s tem, da jim poklicno življenje zavzame preveč časa, ki 
bi ga raje izkoristili za družinske obveznosti. Na delovnem mestu se lahko največ zaposlenih 
na centru za socialno delo brez težav dogovori za dela prost dan, če le tega potrebujejo, kljub 
temu pa je največ anketirancev mnenja, da so izboljšave na področju usklajevanja poklicnega 
in družinskega življenja še vedno potrebne.  
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V največji meri so glede ovir usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zaposleni na 
centrih za socialno delo odgovarjali z izčrpanostjo, preobremenjenostjo in stresom, ki ga 
povzroča kopičenje dela. Da je preobremenitev zaposlenih največja težava se pokaže tudi pri 
predlogih anketirancev za izboljšanje razmer glede usklajevanja poklicnega in družinskega 
življenja, kjer je bila večina odgovorov (več zaposlitev, sprememba delovnega časa, 
sprememba dela) vezana na samo razbremenitev zaposlenih. 
Iz raziskave lahko sklepamo, da poklicno in družinsko življenje, najtežje usklajujejo tisti, ki v 
okviru družinskih obveznosti skrbijo za starejšega družinskega člana. Le ti v največji meri 
pogosto na delovnem mestu ostajajo dlje kot jim to veleva uradni delovni čas, prav tako, pa se 
tudi sami (popolnoma) strinjajo, da poklicno in družinsko življenje težko usklajujejo.  
Med pisanjem svoje naloge sem veliko razmišljala o tem kako bi lahko svojo raziskavo še 
izboljšala. Definitivno je prva možna izboljšava pridobiti boljši vzorec (bolj reprezentativen), 
iz katerega bi ugotovitve lažje posplošila na celotno populacijo. Prav tako se mi je ob 
analiziranju anketnih vprašalnikov porajalo vprašanje ali je smiselno, da svoje znanje o 
pravicah, ki jim pripadajo iz naslova zaposlenega starša, anketiranci ocenjujejo sami. Morda 
bi bilo bolje, da bi njihovo znanje o pravicah, ki jim pripadajo, preverila na drugačen način.  
Anketirance, ki so sodelovali v raziskavi, bi lahko razlikovala tudi glede na področja kjer 
opravljajo svoje delo. S tem bi pridobila vpogled v to, katero področje dela prinaša največ 
težav in ovir za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Prav tako bi lahko raziskavo 
morda bolje zastavila na način, da bi le ta vsebovala tudi vprašanja pri katerih bi dobili še 
boljši vpogled v to, kakšne so razlike pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja pri 
posameznikih, ki prevzemajo različne družinske obveznosti (npr. skrb za male otroke, skrb za 
starejšega družinskega člana) in kaj bi, glede na svoje družinske obveznosti, potrebovali, da bi 
bilo usklajevanje poklica in družine lažje. Zanimivo bi bilo tudi preveriti, kako na to področje 
gledajo delodajalci. 
Nesporno lahko iz moje raziskave sklepamo naslednje: 
- Pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja obstajajo razlike med spoloma. 
- Pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja obstajajo razlike med zaposlenimi na 
različnih centrih za socialno delo. 
- Zaposleni na centrih za socialno delo se pri usklajevanju poklicnega in družinskega 
življenja srečujejo z ovirami. 
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- Največja težava zaposlenih na centrih za socialno delo, ni toliko težava v usklajevanju 
poklicnega in družinskega življenja, temveč predvsem preobremenjenost. 
- Najtežje poklicno in družinsko življenje usklajujejo tisti, ki v okviru družinskih 
obveznosti prevzemajo skrb za starejšega družinskega člana.  
- Na področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja so še vedno potrebne 
spremembe.  
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6 PREDLOGI 
Na podlagi ugotovitev in sklepov, ki jih je prinesla moja raziskava, lahko oblikujem nekaj 
predlogov za izboljšanje problematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja in za 
izboljšanje same raziskave.  
Pri podajanju predlogov za izboljšanje problematike usklajevanja poklicnega in družinskega 
življenja se bom uprla na rezultate raziskave, ki so pokazali, da je največja težava zaposlenih 
preobremenjenost na delovnem mestu. V skladu s tem sem tudi sama mnenja, da je najprej 
potrebno poskrbeti za nove zaposlitve, ki bodo trenutno zaposlenim delavcem in delavkam 
prinesle razbremenitev. Za tem predlagam boljšo organizacijo dela, kamor spada tudi 
sprememba delovnega časa vsaj na fleksibilen delovni čas, kjer bi si lahko delavci in delavke 
sami prilagajali delovni čas in bi posledično lažje usklajevali poklicno in družinsko življenje. 
Prav tako mi je bil všeč predlog nekaterih anketirancev o možnosti dela od doma, saj menim, 
da bi z možnostjo dela od doma in z dostopom do sistema tudi izven pisarn, delavci in 
delavke večkrat ostali doma, kjer bi lahko poskrbeli tako za poklicne, kot tudi za družinske 
obveznosti.  
Seveda pa bi bilo dobro še dalje spodbujati tudi uveljavljanje ukrepov za lažje usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja, pri čemer se mi zdi ena izmed pomembnejših pravic 
pravica za zaposlitev s krajšim delovnim časom, katere koriščenje bi bilo potrebno spodbujati 
enakopravno pri obeh starših, le ta pa ne bi smela prinašati pasti in slabših razmer dela. 
Namreč delavec, zaposlen za krajši delovni čas, bi moral imeti enake možnosti za 
napredovanje, izobraževanje, …, kot ostali delavci, zaposleni za polni delovni čas.  
V bodoče bi bilo to tematiko dobro raziskati tudi v smislu kvalitativne raziskave, saj bi tako 
dobili sicer manjše število odgovorov, bi pa ti odgovori dali globlji pogled v samo 
problematiko. Prav tako bi bilo dobro raziskati tudi kako na drugi strani delodajalci gledajo na 
svoje delavce in delavke in kako oni dojemajo problematiko usklajevanja poklicnega in 
družinskega življenja. 
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8 PRILOGE 
8.1 Priloga 1: Anketni vprašalnik 
Pozdravljeni.  
Sem Teja Jurič, študentka 4. letnika Fakultete za socialno delo v Ljubljani. V okviru diplomske naloge 
raziskujem kako zaposleni na centrih za socialno delo usklajujejo poklicno in družinsko življenje. 
Vaše sodelovanje je zame zelo pomembno, saj lahko le s pomočjo vaših odgovorov pridobim potrebne 
podatke za svojo raziskavo. Anketa je anonimna, podatki pa bodo uporabljeni le v namen raziskave v 
okviru moje diplomske naloge. V kolikor ste si pripravljeni vzeti 5 minut svojega časa in izpolniti 
anketo, vam bom zelo hvaležna. 
 
Za vaše sodelovanje se vam že v naprej prijazno zahvaljujem. 
 
Lep pozdrav. 
Teja Jurič 
 
1. SPOL:  M Ž 
 
2. ZAPOSLEN/A SEM V OKVIRU:  
- Centra za socialno delo Celje 
- Centra za socialno delo Maribor 
- Center za socialno delo Pomurje 
- Center za socialno delo Spodnje Podravje  
 
3. ZAPOSLEN/A SEM ZA (možnih je več odgovorov) : 
- nedoločen čas 
- določen čas 
- krajši delovni čas 
- polni delovni čas 
 
4. KOLIKOKRAT V POVPREČJU NA MESEC NA DELOVNEM MESTU OSTAJATE DLJE 
KOT JE PREDPISAN DELOVNI ČAS, OZIROMA OPRAVLJATE NADURNO DELO? 
- nikoli 
- redko (1-3x) 
- pogosto (4-6x) 
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- zelo pogosto (7-9x) 
- redno (vsak ali skoraj vsak dan) 
 
5. KOLIKO ČASA NA TEDEN NAMENITE SLUŽBENEMU DELU DOMA? 
- Službenega dela ne opravljam doma. 
- 1 – 2 uri 
- 3 – 4 ure 
- 5 ur ali več 
 
6. ALI SE OD VAS PRIČAKUJE, DA STE ZA SLUŽBENE POTREBE DOSEGLJIVI TUDI 
IZVEN URADNEGA DELOVNEGA ČASA? 
- da 
- ne 
 
7. V KOLIKOR STE PRI PREJŠNJEM VPRAŠANJU OZNAČILI »DA«, V KATERIH 
OKOLIŠČINAH  SE OD VAS PRIČAKUJE, DA STE ZA SLUŽBENE POTREBE 
DOSEGLJIVI TUDI IZVEN URADNEGA DELOVNEGA ČASA? 
- izven uradnega delovnega časa moram biti vedno dosegljiv/a 
- v izrednih primerih (kot je na primer interventna služba) 
- drugo: 
 
8. KOLIKO OTROK IMATE? __________________________________________________ 
 
9. KOLIKO SO STARI VAŠI OTROCI? __________________________________________ 
 
10. ALI V SKLOPU DRUŽINSKIH OBVEZNOSTI PREVZEMATE SKRB ZA KAKŠNEGA 
STAREJŠEGA DRUŽINSKEGA ČLANA? 
- da 
- ne 
 
11. KOLIKO ČASA V POVPREČJU NA DAN PORABITE ZA SKRB ZA OTROKE/OSTALE 
DRUŽINSKE ČLANE? 
- manj kot eno uro 
- 1 – 2 uri 
- 3 – 4 ure 
- več kot 4 ure 
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*** Vprašanje št. 12 izpolnjujejo samo tisti, ki imajo otroka/otroke. 
12. SKRB ZA OTROKE (OTROKA) V DRUŽINI VEČINOMA PREVZEMA: 
- partner/partnerica 
- Skrb za otroke prevzemam sam/a 
- pri skrbi za otroke (otroka) se s partnerjem izmenjujeva 
- nimam otrok 
- drugo: _____________________________________________________________ 
 
13. KOLIKO ČASA V POVPREČJU NA DAN PORABITE ZA GOSPODINJSKA OPRAVILA? 
- manj kot eno uro 
- 1 – 2 uri 
- 3 – 4 ure 
- več kot 4 ure 
 
14. KDO DOMA SKRBI ZA GOSPODINJSKA OPRAVILA? 
- Za gospodinjska opravila skrbim sam/a. 
- partner/partnerica 
- Pri opravljanju gospodinjskih opravil se izmenjujemo 
- drugo: _____________________________________________________________ 
 
*** Vprašanja od št. 15 do št. 18. izpolnjujejo samo tisti, ki imajo otroka/otroke. 
15. KAKO DOBRO POZNATE PRAVICE, KI VAM PRIPADAJO IZ NASLOVA 
ZAPOSLENEGA STARŠA? 
- zelo slabo 
- slabo 
- dobro 
- zelo dobro 
- odlično 
 
16. KAKO BI NA LESTVICI OD 1 DO 5 OCENILI POMEMBNOST PRAVIC, KI VAM 
PRIPADAJO IZ NASLOVA ZAPOSLENEGA STARŠA, ČE 1 PREDSTAVLJA 
VREDNOST »SPLOH NISO POMEMBNE« IN 5 VREDNOST »ZELO SO POMEMBNE«? 
1 2 3 4 5 
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17. PRI NASLEDNJIH PRAVICAH OBKLJUKAJTE ALI STE JIH DO ZDAJ ŽE KDAJ 
KORISTILI. 
Sem koristil/a  Nisem koristil/a 
a) Pravica do materinskega dopusta 
b) Pravica do očetovskega dopusta 
c) Pravica do starševskega dopusta 
d) Pravica do materinskega nadomestila 
e) Pravica do očetovskega nadomestila 
f) Pravica do starševskega nadomestila 
g) Pravica staršev do krajšega delovnega časa 
h) Pravica do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok 
i) Pravica do starševskega dodatka 
j) Pravica do pomoči ob rojstvu otroka  
k) Pravica do otroškega dodatka 
l) Pravica do dodatka za veliko družino 
m) Pravica do dodatka za nego otroka 
n) Pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek 
 
18. KATERE PRAVICE, KI VAM PRIPADAJO, SE VAM ZDIJO NAJPOMEMBNEJŠE ZA 
USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
19. PRI NASLEDNJIH TRDITVAH OBKLJUKAJTE VREDNOSTI OD 1 – 5, PRI ČEMER 1 
POMENI SPLOH SE NE STRINJAM, 2 SE NE STRINJAM, 3 NITI SE STRINJAM, NITI 
NE STRINJAM, 4 SE STRINJAM, 5 POPOLNOMA SE STRINJAM IN 6 NE MOREM/NE 
ŽELIM ODGOVORITI. 
a) Poklicno in družinsko življenje težko usklajujem.  1 2 3 4 5 6  
b) Poklicno življenje mi zavzame preveč časa, ki bi ga raje izkoristil/a za družinske obveznosti.  
1 2 3 4 5 6 
c) Na delovnem mestu se lahko brez težav dogovorim za dela prost dan, če le tega potrebujem.   
1 2 3 4 5 6  
d) Menim, da so na področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja še vedno potrebne 
izboljšave.  1 2 3 4 5 6  
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20. KATERE SO NAJPOGOSTEJŠE OVIRE IN TEŽAVE S KATERIMI SE SREČUJETE PRI 
USKLAJEVANJU POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA? PROSIM, ČE JIH 
LAHKO NEKAJ ZAPIŠETE. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
21. KAKŠNI SO VAŠI PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE RAZMER GLEDE USKLAJEVANJA 
POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
22. V KOLIKOR BI ŽELELI ŠE KAJ DODATI/SPOROČITI/NA KAJ OPOZORITI VAS 
VABIM, DA LE TO ZAPIŠETE TUKAJ. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Hvala za vaše sodelovanje! 
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8.2 Priloga 2: Postopek računanja rezultatov navedenih v raziskavi 
Pri rezultatih sem % računala po naslednjem postopku: 
f = število posameznih odgovorov 
fskupaj = število vseh odgovorov, ki sem jih dobila na določeno vprašanje 
% = 
𝑓
𝑓𝑠𝑘𝑢𝑝𝑎𝑗
 * 100 
 
Primer: 
Pravica do materinskega dopusta: 
število odgovorov »sem koristil/a« (fsem koristil/a): 42 
število odgovorov »nisem koristil/a« (fnisem koristil/a): 4 
število vseh odgovorov skupaj: 46 
 
%sem koristil/a =  
𝑓𝑠𝑒𝑚 𝑘𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑙/𝑎
𝑓𝑠𝑘𝑢𝑝𝑎𝑗
 = 
42
46
 = 0,91304 * 100 = 91,30% 
 
%nisem koristil/a =  
𝑓𝑛𝑖𝑠𝑒𝑚 𝑘𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑙/𝑎
𝑓𝑠𝑘𝑢𝑝𝑎𝑗
 = 
4
46
 = 0,08695 * 100 = 8,70% 
 
8.3 Priloga 3: Primer kodiranja odprtih vprašanj 
Pri vprašanjih odprtega tipa sem morala odgovore kodirati. Spodaj navajam primer kodiranja 
za 21. vprašanje. 
Primer: 
Odgovori anketirancev Kode I. reda Kode II. reda 
krajši delovni čas ali 
razbremenitev v službi 
Krajši delovni čas 
 
Razbremenitev 
Delovni čas 
 
Drugo 
vedeti postaviti mejo da ne nosiš 
dela domov, več kadra v službi da 
se lahko delo porazdeli med 
zaposlene, vedeti si organizirati 
delo 
Postavljanje mej 
 
Organizacije dela 
 
Več zaposlenih 
Drugo 
 
Delo 
 
Zaposlitev 
več dopusta, 1x tedensko team 
bilding v smislu pogovora drugih 
zadev ne službenih, soba za 
sproščanje v službi, več zaposlitev 
na enoto (preobremenjenost 
delavcev)..vse to bi pripomoglo k 
Dopust 
 
Team-building 
 
Soba za sprostitev 
 
Pravice 
 
Drugo 
 
Drugo 
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boljšemu družinskemu in 
poklicnemu življenju 
Več zaposlenih Zaposlitev 
več dopusta, več zaposlitev in 
porazdelitev dela 
Dopust 
 
Več zaposlenih 
 
Organizacija dela 
Pravice 
 
Zaposlitev 
 
Delo 
da bi delodajalec glede pravic 
delavca upošteval zakonodajo 
Poslušnost s strani delodajalcev Delodajalec 
skrajšanje delovnega časa na 6 ur Skrajšanje delovnega časa Delovni čas 
DODATNE ZAPOSLITVE IN 
VRNITEV STROKOVNEGA 
DELA 
Več zaposlenih 
 
Strokovno delo 
Zaposlitev 
 
Delo 
več zaposlitev na področju 
strokovnega dela z uporabniki, 
posledično manjša obremenjenost 
v službi, kar bi pozitivno vplivalo 
tudi na učinkovitost izven 
delovnega časa 
Več zaposlenih 
 
Strokovno delo 
Zaposlitev 
 
Delo 
razbremenjenost v službi Razbremenjenost Drugo 
skrajševanje delovnega časa Skrajšanje delovnega časa Delovni čas 
fleksibilen delovni čas Fleksibilen delovni čas Delovni čas 
dodatne zaposlitve, razbremenitev 
na delovnem mestu 
Več zaposlitev 
 
Razbremenitev 
Zaposlitev 
 
Drugo 
Ureditev kadrovske problematike 
v socialnem varstvu 
Več zaposlitev Zaposlitev 
delo od doma (po želji), kar 
pomeni dostop do vseh 
programov, ki jih uporabljamo 
tudi v službi, za primer, ko je kaj 
nujnega 
Delo od doma 
 
Dostop do službenega sistema 
Delo 
 
Drugo 
šest urni delovnik Skrajšanje delovnega časa Delovni čas 
Več zaposlitev, saj bi se delo 
razporedilo in bi bili delavci manj 
obremenjeni. 
Več zaposlitev 
 
Organizacija dela 
Zaposlitev 
 
Delo 
strukturiranje delovnega časa oz 
organizacija znotraj službe 
Organizacija dela Delo  
organizacija dela - želela bi, da 
pomočniki direktorice in 
direktorica bili pripravljeni slišati, 
ko zaposleni izražamo stiske 
zaradi preobremenjenosti, želje po 
dodatnih izobraževanjih, ki bi nas 
opolnomočila. Tako bi več težav 
rešili v službo in jih manj nosili 
domov. Vedno ostaja skrb, da če 
grem na bolniško, koriščenje 
letnega dopusta ali koriščenje 
krajšega delovnega časa prinese v 
kolektiv slabo voljo, ker je 
organizacija dela slaba in ker se ne 
zaposli dodatnega kadra, ampak se 
delo prerazporeja, namesto da bi 
ponudili možnost nove zaposlitve 
(npr. za čas daljših bolniških 
odsotnosti in za skrajšan delovni 
čas) 
Organizacija dela 
 
Poslušnost s strani delodajalcev 
 
Postavljanje mej 
 
Več zaposlitev 
Delo 
 
Delodajalec 
 
Drugo 
 
Zaposlitev 
Nekaj razmer bi se izboljšalo že če 
na centrih ne bi bili tako 
Več zaposlitev 
 
Zaposlitev 
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kadrovsko podhranjeni - nove 
zaposlitve; možnosti gibljivega 
delovnega časa 
Gibljiv delovni čas Delovni čas 
Delo s krajšim delovnim časom je 
pomemben faktor. Kakšen dan 
dela od doma. 
Krajši delovni čas 
 
Delo od doma 
Delovni čas 
 
Delo 
dodatne zaposlitve , saj ko me ni, 
me praktično nihče ne nadomešča 
za tekoče zadeve in me stvari 
počakajo 
Več zaposlitev Zaposlitev 
razbremenitev v smislu nove 
zaposlitve, spremembe 
normativov za opravljanje nalog 
Več zaposlitev 
 
Spremembe normativov 
Zaposlitev 
 
Delo 
krajši delovni čas in drugačen, 
glede na možnosti varstva, ki so 
na razpolago, manjša plačila vrtca, 
Krajši delovni čas 
 
Manjše plačilo vrtca 
Delovni čas 
 
Pravice 
DA SE OMOGOČI DRUŽINAM, 
KJER SO STARŠI ZAPOSLENI 
TAKŠNO FINANČNO 
NEODVISNOT, DA LAHKO 
OPRAVLJAJO KRAJ.DEL.ČAS 
Krajši delovni čas Delovni čas 
Ker ženske tudi doma 
prevzemamo večino dela, bi bilo 
nujno razmisliti o pre-vrednotenju 
le tega. KDČ si marsikdo ne more 
privoščiti zaradi prevelikega 
finančnega izpada. Tudi delo 
gospodinje doma (ki dela KDČ) bi 
bilo smiselno finančno ovrednotiti. 
Ženske z majhnimi otroki bi 
morale biti bistveno bolj zaščitene 
proti zahtevam delodajalcev - tako 
v zvezi z popoldanskim in 
izmenskim delom, kot tudi delom 
v interventni službi. 
Večja zaščita žensk Pravice 
Fleksibilen delovni čas, vsaj v 
okviru krajšega delovnega časa, to 
je, da bi si čez teden lahko sama, 
seveda upoštevajoč delovne 
zahteve, razporejala prisotnost na 
delovnem mestu. Da bi lahko kdaj 
prišla postorit birokratske zadeve 
tudi popoldan ali ob sobotah, ko 
lahko otroke popazi mož. Sedaj se 
to šteje kot nadurno delo, ki mora 
biti posebej odobreno. 
Fleksibilen delovni čas 
 
Krajši delovni čas 
Delovni čas 
 
Delovni čas 
NOVE ZAPOSLITVE NA 
CENTRIH ZA SOCIALNO 
DELO V ODSTOTKU KOT GA 
IMA EVROPA 
Več zaposlitev Zaposlitev 
razbremenitev v službi Razbremenitev Drugo 
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1. Zaposlitev: 
- več zaposlitev 
 
2. Delovni čas: 
- krajši delovni čas 
- fleksibilen delovni čas 
- skrajšan delovni čas 
- gibljiv delovni čas 
 
3. Delo: 
- boljša organizacija dela 
- delo od doma 
- spremembe normativov 
- več strokovnega dela 
 
4. Delodajalec: 
- poslušnost s strani delodajalcev: »da bi pomočniki direktorice in direktorica bili 
pripravljeni slišati, ko zaposleni izražamo stiske zaradi preobremenjenosti, želje po 
dodatnih izobraževanjih« 
 
5. Pravice: 
- več dopusta 
- večja zaščita žensk 
- manjše plačilo vrtca 
 
6. Drugo: 
- razbremenitev 
- dostop do službenega sistema (tudi izven pisarn) 
- postavljanje mej: »več težav rešili v službi in jih manj nosili domov« 
- team-building 
- soba za sprostitev 
 
8.4 Priloga 4: Tabela vseh podatkov, uporabljenih za raziskavo 
Q1 Q2 Q3a Q3b Q3c Q3d Q4 Q5 Q6 Q7 
Q7_3_t
ext 
2 3 0 1 0 0 -3 -3 -3 -3 -3 
2 4 1 0 0 0 2 1 2 -2 -2 
2 1 1 0 0 0 1 1 2 -2 -2 
1 4 1 0 0 0 2 1 1 1 -2 
2 4 0 1 0 0 5 3 2 -2 -2 
2 1 1 0 0 0 1 3 2 -2 -2 
2 4 1 0 0 0 4 2 2 -2 -2 
2 4 1 0 0 0 5 3 2 -2 -2 
2 2 1 0 0 0 3 2 2 -2 -2 
2 1 1 0 0 0 5 2 2 -2 -2 
2 3 1 0 0 0 2 3 2 -2 -2 
2 2 1 0 0 0 2 3 2 -2 -2 
2 3 0 1 0 0 3 1 1 1 -2 
2 2 1 0 0 0 3 3 2 -2 -2 
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2 1 0 1 0 0 2 1 2 -2 -2 
2 4 1 0 0 0 2 1 1 1 -2 
2 3 1 0 0 0 2 2 1 2 -2 
2 2 1 0 0 0 3 3 2 -2 -2 
2 2 1 0 0 0 3 2 2 -2 -2 
2 1 1 0 0 0 4 3 2 -2 -2 
2 3 1 0 0 0 2 1 2 -2 -2 
1 3 1 0 0 0 2 1 1 2 -2 
2 2 1 0 0 0 2 1 2 -2 -2 
2 4 1 0 0 0 3 1 2 -2 -2 
2 2 1 0 0 0 2 1 2 -2 -2 
2 1 1 0 0 0 5 3 2 -2 -2 
2 1 1 0 0 0 3 3 1 2 -2 
2 4 1 0 0 0 2 3 1 2 -2 
2 4 1 0 0 0 2 1 1 2 -2 
2 1 1 0 0 0 2 1 2 -2 -2 
2 2 1 0 0 1 3 3 2 -2 -2 
2 4 1 0 0 1 2 -1 1 3 -1 
2 1 1 0 0 0 4 2 1 1 -2 
2 4 1 0 0 0 2 1 1 2 -2 
2 4 1 0 0 0 2 1 1 3 
V 
pomoč 
in 
podporo 
izvajal-
cem 
Laične 
pomoči 
družin-
am 
2 4 1 0 0 1 2 1 1 3 
zelo 
redko 
2 4 1 0 0 1 3 1 1 2 -2 
2 4 1 0 0 0 3 3 2 -2 -2 
2 1 0 1 1 0 4 1 2 -2 -2 
2 1 1 0 0 0 4 1 1 3 
Nadome
-ščanja, 
stalež 
2 3 1 0 0 0 2 1 2 -2 -2 
2 2 1 0 0 0 3 3 1 2 -2 
2 2 1 0 0 0 3 2 2 -2 -2 
2 1 1 0 0 1 2 1 2 -2 -2 
2 4 1 0 0 0 2 1 2 -2 -2 
2 2 1 0 0 0 3 1 2 -2 -2 
2 1 1 0 1 0 3 2 2 -2 -2 
2 1 1 0 1 0 2 3 2 -2 -2 
2 4 1 0 0 0 3 1 1 3 
na 
splošno 
2 1 1 0 0 0 3 3 2 -2 -2 
2 3 1 0 0 0 2 1 2 -2 -2 
2 2 1 0 0 0 2 3 2 -2 -2 
2 4 1 0 0 1 3 -1 1 3 -1 
2 3 1 0 0 1 1 1 2 -2 -2 
2 4 1 0 0 0 3 1 1 1 -2 
2 1 1 0 0 0 2 1 2 -2 -2 
2 2 1 0 0 0 3 1 2 -2 -2 
1 4 1 0 0 0 3 1 2 -2 -2 
2 1 1 0 0 0 2 1 2 -2 -2 
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2 3 1 0 0 0 1 1 2 -2 -2 
2 4 1 0 0 0 2 2 2 -2 -2 
2 1 1 0 1 0 2 -1 2 -2 -2 
2 4 1 0 0 0 3 3 2 -2 -2 
2 1 1 0 0 0 2 1 2 -2 -2 
2 4 1 0 0 0 2 2 1 1 -2 
2 4 0 1 0 0 1 3 2 -2 -2 
2 1 1 0 0 0 3 2 1 3 
POSE-
BNE 
SITUA-
CIJE, 
KO 
SEM 
TUDI 
SAMA 
NA 
RAZPO
-LAGO 
IZ 
ČLO-
VEŠKE
-GA 
VIDI-
KA 
2 1 1 0 0 0 5 3 1 2 -2 
SPOL 
ZAPO-
SLE-
N/A 
SEM V 
OKVI-
RU 
Nedolo-
čen čas 
določen 
čas 
krajši 
delovni 
čas 
polni 
delovni 
čas 
KOLI-
KO-
KRAT 
V PO-
VPRE-
ČJU NA 
MESEC 
NA 
DELOV
-NEM 
MESTU 
OSTA-
JATE 
DLJE 
KOT JE 
PREDPI
-SAN 
DELOV
-NI 
ČAS, 
OZIRO-
MA 
OPRAV
-LJATE 
NAD-
URNO 
DELO? 
KOLI--
KO 
ČASA 
NA 
TEDEN 
NAME
NITE 
SLU-
ŽBENE
-MU 
DELU 
ALI SE 
OD 
VAS 
PRIČA-
KUJE, 
DA STE 
ZA 
SLU-
ŽBENE 
POTRE
-BE 
DOSE-
GLJIVI 
TUDI 
IZVEN 
URA-
DNE-
GA 
DELO-
VNE-
GA 
ČASA? 
V 
KATER
-IH 
OKOLI-
ŠČI-
NAH 
SE OD 
VAS 
PRIČA-
KUJE, 
DA STE 
ZA 
SLU-
ŽBENE 
POTRE
-BE 
DOSE-
GLJIVI 
TUDI 
IZVEN 
URA-
DNE-
GA 
DELO-
VNE-
GA 
ČASA? Drugo: 
2 4 1 0 0 0 2 3 1 -1 -1 
2 4 1 0 0 0 1 1 1 2 -2 
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Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 
Q12_4_
text Q13 Q14 
Q14_4_
text Q15 Q16a 
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-1 -1 2 -1 -2 -2 2 3 -2 -2 -2 
-1 -1 1 3 -2 -2 3 3 -2 -2 -2 
0 -1 2 1 -2 -2 1 3 -2 -2 -2 
0 -1 -1 -1 -2 -2 2 1 -2 -2 -2 
1 -1 2 3 3 -2 2 1 -2 2 5 
0 0 1 3 -2 -2 2 1 -2 -2 -2 
0 0 2 1 -2 -2 2 1 -2 -2 -2 
0 0 2 1 -2 -2 2 3 -2 -2 -2 
0 0 1 1 -2 -2 1 3 -2 -2 -2 
0 0 1 3 -2 -2 2 3 -2 -2 -2 
1 1 2 4 4 -1 2 3 -2 -3 -3 
1 2 2 4 2 -2 2 1 -2 3 5 
1 2 2 4 3 -2 2 3 -2 4 5 
1 2 2 4 3 -2 2 3 -2 1 -1 
1 3 2 4 2 -2 2 3 -2 4 5 
2 4,8 2 4 4 
babica 
dedi 1 1 -2 4 5 
2 5,1 2 4 2 -2 2 1 -2 3 5 
2 6,8 2 2 3 -2 1 2 -2 2 5 
1 7 2 4 2 -2 2 3 -2 4 5 
2 7,1 2 4 3 -2 2 3 -2 2 4 
1 8 2 2 3 -2 2 3 -2 1 3 
2 8,12 2 4 3 -2 2 3 -2 1 5 
2 13,9 1 3 3 -2 2 1 -2 2 -1 
2 17,23 2 2 3 -2 2 3 -2 3 4 
2 20,12 2 3 2 -2 2 1 -2 1 5 
1 21 1 2 3 -2 2 3 -2 2 5 
1 24 2 2 3 -2 3 3 -2 3 4 
1 27 1 3 2 -2 2 1 -2 3 4 
1 27 1 2 4 za očeta 2 1 -2 4 5 
1 32 2 2 4 
ne živi 
doma 3 3 -2 1 4 
1 35 1 2 4 
ne 
skrbim 
za 
otroke 2 1 -2 3 3 
1 39 2 1 4 
že 
odrasel 1 1 -2 3 5 
0 / 2 1 -2 -2 1 3 -2 -2 -2 
0 / 2 1 -2 -2 1 3 -2 -2 -2 
0 / 2 1 -2 -2 2 3 -2 -2 -2 
1 
1 leto in 
8 
mesecev 2 4 3 -2 2 1 -2 2 5 
2 10 in 13 2 3 2 -2 2 3 -2 3 5 
2 10 in 9 1 3 3 -2 2 3 -2 2 5 
3 
10,12,1
5, 1 3 2 -2 2 4 
pomoč 
tašče 1 3 
3 10,7,4 1 4 2 -2 3 1 -2 3 3 
2 11 IN 8 2 3 3 -2 2 3 -2 -3 -3 
1 
11 
mesecev 1 4 3 -2 2 3 -2 4 4 
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2 
12 in 7 
let 2 3 3 -2 2 1 -2 2 3 
2 13 in 10 2 4 2 -2 2 1 -2 4 1 
2 13, 16 2 2 2 -2 2 1 -2 3 5 
2 15, 17 2 2 3 -2 3 1 -2 4 5 
2 16 in 20 1 2 3 -2 2 3 -2 3 4 
2 2 in 4 2 4 3 -2 2 3 -2 3 3 
2 2, 7 2 4 3 -2 3 3 -2 -3 -3 
2 23, 25 1 1 2 -2 2 1 -2 2 3 
4 
26,27,2
8,30 2 2 4 
skrbijo 
sami 
zase 2 1 -2 2 3 
2 3 IN 6 2 4 3 -2 3 1 -2 3 -1 
2 30, 36 2 2 2 -2 2 1 -2 3 4 
2 32, 30 2 1 4 
ne 
potrebu-
jejo 
skrbi 2 3 -2 3 5 
3 
35, 31, 
20 2 2 3 -2 3 1 -2 3 -1 
2 39 in 34 2 1 4 
ni jih 
več 
doma 3 1 -2 3 -1 
2 
4 in 7 
let 2 4 3 -2 2 3 -2 3 5 
3 4,7,12 2 4 2 -2 3 1 -2 3 5 
2 5 in 2 1 4 3 -2 2 3 -2 3 4 
3 6,3,1.5 2 4 3 -2 3 1 -2 3 5 
3 6,9,11 2 3 3 -2 2 3 -2 4 -1 
2 8, 5 2 4 3 -2 2 3 -2 2 3 
3 8,13,14 2 3 3 -2 2 3 -2 3 3 
2 čez 30 1 3 3 -2 2 3 -2 4 5 
Vpišite 
besedilo 
KOLI-
KO SO 
STARI 
VAŠI 
OTRO-
CI? 
ALI V 
SKLO-
PU 
DRU-
ŽIN-
SKIH 
OBVEZ
-NOSTI 
PRE-
VZE-
MATE 
SKRB 
ŠE ZA 
KAK-
ŠNEGA 
STA-
REJ-
ŠEGA 
DRU-
ŽIN-
SKEGA 
ČLANA
? 
KOLI-
KO 
ČASA 
V POV-
PRE-
ČJU NA 
DAN 
PORA-
BITE 
ZA 
SKRB 
ZA 
OTRO-
KE/ 
OSTA-
LE 
DRU-
ŽIN-
SKE 
ČLANE
? 
SKRB 
ZA 
OTRO-
KE 
(OTRO-
KA) V 
DRUŽI-
NI 
VEČI-
NOMA 
PRE-
VZ-
EMA Drugo: 
KOLI-
KO 
ČASA 
V POV-
PRE-
ČJU NA 
DAN 
PORA-
BITE 
ZA 
GOSPO
-DINJ-
SKA 
OPRA-
VILA? 
KDO 
DOMA 
SKRBI 
ZA 
GOSPO
-DINJ-
SKA 
OPRA-
VILA? Drugo: 
KAKO 
DO-
BRO 
POZNA
-TE 
PRAVI-
CE, KI 
VAM 
PRIPA-
DAJO 
IZ 
NASLO
-VA 
ZAPO-
SLENE-
GA 
STAR-
ŠA? 
sploh 
niso 
pomem-
bne 
1 
ODRAS
LI -1 -1 -1 -1 2 3 -2 2 5 
2 odrasli 2 2 4 
nista 
več 3 1 -2 3 3 
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potreb-
na 
oskrbe 
 
Q17a Q17b Q17c Q17d Q17e Q17f Q17g Q17h Q17i Q17j Q17k 
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 
1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 
1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 
2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 
2 2 2 1 2 1 2 2 -1 1 1 
1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 
1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 
-1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 
1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 
1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 -1 
1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
1 2 2 1 2 2 2 -1 2 2 2 
1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 
1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 
1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 
1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 
1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 
1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 
1 -1 1 2 -1 1 2 -1 2 1 1 
1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 
1 -1 -1 1 -1 1 2 2 2 1 1 
1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 
1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 
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1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 
1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 
1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 -1 1 1 -1 1 2 2 2 1 1 
1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 
1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 
1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 
1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 
-1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 
1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
Pravica 
do 
materinsk
ega 
dopusta 
Pravica 
do 
očetovsk
ega 
dopusta 
Pravica 
do 
starševsk
ega 
dopusta 
Pravica 
do 
materinsk
ega 
nadomest
ila 
Pravica 
do 
očetovsk
ega 
nadomes
tila 
Pravica 
do 
starševsk
ega 
nadomes
tila 
Pravica 
staršev 
do 
krajšeg
a 
delovn
ega 
časa 
Pravica 
do 
plačila 
prispev
kov v 
primeru 
štirih ali 
več 
otrok 
Pravica 
do 
starševsk
ega 
dodatka 
Pravi
ca do 
pom
oči 
ob 
rojst
vu 
otrok
a 
Pravic
a do 
otrošk
ega 
dodatk
a 
1 -1 1 1 -1 -1 2 2 2 1 2 
1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 
 
 
Q17l Q17m Q17n Q18 Q19a Q19b Q19c Q19d Q20 Q21 Q22 
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-2 -2 -2 -1 4 5 2 5 -1 -1 -1 
-2 -2 -2 -1 4 4 4 5 
PREO-
BREME
-NJE-
NOST 
V SLU-
ŽBI 
VPLI-
VA NA 
POČU-
TJE 
VES 
DAN -1 -1 
-2 -2 -2 počitek 3 4 5 5 
Izčrpa-
nost, 
preobre-
menje-
nost z 
delom 
krajši 
delovni 
čas ali 
razbre-
menitev 
v službi -1 
2 2 2 -1 4 6 4 6 -1 -1 -1 
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-2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-2 -2 -2 Ne vem 1 1 5 3 jih ni 
vedeti 
postaviti 
mejo da 
ne nosiš 
dela 
domov, 
več 
kadra v 
službi 
da se 
lahko 
delo 
poraz-
deli med 
zaposle-
ne, 
vedeti si 
organizi
-rati 
delo / 
-2 -2 -2 dopust 2 4 5 3 
prenos 
misli 
glede 
službe-
nih 
zadev iz 
službe 
domov 
več 
dopusta, 
1x 
teden-
sko 
team 
bilding 
v smislu 
pogovo-
ra 
drugih 
zadev 
ne 
službe-
nih, 
soba za 
sprošča-
nje v 
službi, 
več 
zaposli-
tev na 
enoto 
(preobre
-menje-
nost 
delav-
cev).. 
vse to bi 
pripomo
-glo k 
boljše-
mu 
družin-
skemu 
in 
poklicne
-mu 
življe- -1 
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nju 
-2 -2 -2 dopust 4 5 3 5 
čas, 
kadrov-
ske 
težave 
več 
dopusta, 
več 
zaposli-
tev in 
porazde
-litev 
dela -1 
-2 -2 -2 dopust 5 5 3 5 
nadurno 
delo, 
manj 
dni 
dopusta, 
preobre-
menje-
nost v 
službi, 
posledi-
čno 
stres 
da bi 
delodaja
-lec 
glede 
pravic 
delavca 
upošte-
val 
zakono-
dajo 
Veliko 
uspeha 
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
2 2 2 -1 2 3 4 4 -1 -1 -1 
2 2 2 / 3 3 5 4 / / -1 
2 2 2 -1 5 5 3 5 -1 -1 -1 
2 2 2 -1 3 5 4 5 
varstvo 
otroka 
pred-
vsem ob 
sredah 
Skrajša-
nje 
delovne
-ga časa 
na 6 ur -1 
2 1 2 kdč 5 5 1 5 
Izgore-
lost v 
službi, 
pomanj-
kanje 
energije 
za 
domača 
opravila -1 -1 
2 2 2 vse 3 4 5 4 
Dogovo
-rjeni 
termini 
s 
stranka-
mi -1 -1 
2 2 2 
gibljiv 
delovni 
čas, 
dopust 3 4 4 4 -1 -1 -1 
2 2 2 
KDČ, 
staršev-
ski 
dopust 2 2 5 3 / / -1 
2 2 2 -1 2 2 5 2 -1 -1 -1 
2 2 2 -1 2 3 5 3 -1 -1 -1 
2 2 2 -1 4 4 4 4 
IZGO-
RE-
LOST 
ZARA-
DI 
DODA-
TNE 
ZAPO-
SLITVE 
IN 
SKU-
PAJ Z 
REO-
RGANI
-
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PREO-
BILICE 
DELA 
NA 
DELOV
-NEM 
MESTU 
VRNI-
TEV 
STRO-
KO-
VNE-
GA 
DELA 
ZACIJO 
SMO 
DOŽI-
VELI 
REFOR
-MACI-
JO 
SISTE-
MA, KI 
ŠE 
KAR 
POTE-
KA, 
ČE-
PRAV 
TEGA 
NOČE 
NIHČE 
PRI-
ZNATI 
IN 
UKRE-
PATI, 
BOJI-
MO SE, 
DA SI-
STEM 
NE BO 
VZDR-
ŽAL, 
ZARA-
DI 
IZGO-
RELO-
STI 
ZAPO-
SLE-
NIH 
2 2 2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-1 -1 -1 vse 2 2 4 3 
Nepre-
dvidene 
službe-
ne 
obvezno
-sti, 
obravna
-va že 
naroče-
nih 
upora-
bnikov 
v 
primerih 
nenačrto
-vane 
odsotno
-sti 
(bolni-
ška), 
stres in 
več 
zaposli-
tev na 
podro-
čju 
strokov-
nega 
dela z 
upora-
bniki, 
posledi-
čno 
manjša 
obreme-
njenost 
v službi, 
kar bi 
poziti-
vno 
vplivalo 
tudi na -1 
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izčrpa-
nost v 
službi 
vplivata 
na 
počutje 
in 
energe-
tsko 
opre-
mljenost 
v času 
družin-
skega 
življenja 
učinko-
vitost 
izven 
delovne
-ga časa 
2 2 2 
Dopol-
danski 
delovni 
čas, 
pravica 
do 
porodni-
škega 
dopusta 3 4 5 5 
psihične 
obreme-
nitve 
zaradi 
težkega 
poklica 
Razbre-
menje-
nost v 
službi -1 
2 2 2 -1 4 5 3 4 
Obreme
-njenost 
v službi, 
skrajšati 
delovni 
čas 
Skrajše-
vanje 
delovne
-ga časa -1 
2 2 2 -1 2 2 5 4 -1 -1 -1 
2 2 2 -1 1 2 5 4 -1 -1 -1 
2 2 2 
Materin
-ski in 
očetov-
ski 
dopust, 
KDČ 4 5 4 5 
bolezen 
družin-
skih 
članov, 
roki v 
službi 
Fleksibi
-len 
delovni 
čas -1 
2 2 2 
Nado-
mestilo 
dohodka 
med 
porodni-
škim 
dopu-
stom 2 3 5 3 
zaradi 
izčrpa-
nosti 
zaradi 
preobili-
ce dela 
sem 
doma 
manj 
učinko-
vita 
dodatne 
zaposli-
tve, 
razbre-
menitev 
na 
delov-
nem 
mestu -1 
-1 -1 -1 -1 5 5 4 5 
Preobili
-ca 
admini-
strativne
-ga dela 
v službi 
Uredi-
tev 
kadrov-
ske 
proble-
matike v 
social-
nem 
varstvu -1 
2 2 2 -1 2 4 5 5 
imam 
odrasle- -1 -1 
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ga 
otroka 
-2 -2 -2 
ne razu-
mem 
vpraša-
nja 1 2 5 3 
majhni 
kolektiv 
in 
posledi-
čno 
nadome
-ščanje 
v 
primeru 
odso-
tnosti 
delo od 
doma 
(po 
želji), 
kar 
pomeni 
dostop 
do vseh 
progra-
mov, ki 
jih 
upora-
bljamo 
tudi v 
službi, 
za 
primer, 
ko je kaj 
nujnega / 
-2 -2 -2 
letni 
dopust, 
bolniški 
izhod, 
možnost 
korišče-
nja ur,... 2 4 5 5 
Obreme
-njenost 
na 
delov-
nem 
mestu, 
osem 
urni 
delov-
nik 
šest urni 
delov-
nik 
Srečno 
pri 
ustvarja
nju in 
zagovo-
ru 
diplom-
ske 
naloge 
;) 
-2 -2 -2 -1 4 4 5 5 
Zaradi 
preobre-
menje-
nosti s 
službeni
-mi 
obvezno
-stmi 
(napo-
rno 
delo, 
vedno 
več 
nalog se 
zahteva 
od nas) 
zmanjka 
energije 
za 
družin-
sko 
življenje
. 
Več 
zaposli-
tev, saj 
bi se 
delo 
razpore-
dilo in 
bi bili 
delavci 
manj 
obreme-
njeni. -1 
2 2 2 
dopust 
in 
nadome
-stilo v 
primeru 
staleža 2 2 5 4 
če so v 
službi 
nujne 
stvari, 
neodlo-
žljive, 
Struktu-
riranje 
delovne
-ga časa 
oz 
organiza -1 
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ter 
pravica 
ob 
rojstvu 
otroka 
jih 
moram 
narediti 
takoj - 
takrat ni 
možno-
sti za 
usklaje-
vanje 
-cija 
znotraj 
službe 
-1 -1 -1 -1 2 2 4 4 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
1 2 2 / 3 4 5 4 / / / 
1 2 2 -1 4 3 4 4 
Težave 
pri 
nadome
-ščanju 
v službi -1 -1 
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
2 2 2 
krajši 
delovni 
čas 4 3 3 5 
Preobre-
menje-
nost na 
delov-
nem 
mestu – 
Služb-
ene 
skrbi me 
spremlja
-jo tudi 
doma 
Orga-
nizacija 
dela - 
želela 
bi, da 
pomo-
čniki 
direkto-
rice in 
direkto-
rica bili 
pripra-
vljeni 
slišati, 
ko 
zaposle
ni -
izraža-
mo 
stiske 
zaradi 
preobre-
menjeno
-sti, 
želje po 
doda-
tnih 
izobraže
-vanjih, 
ki bi nas 
opolno-
močila. 
Tako bi 
več 
težav 
rešili v 
službi in 
jih manj 
nosili 
domov. 
Vedno 
ostaja 
Zdi se 
mi, da 
veliko-
krat 
upora-
bnike 
usmerja
-mo,da 
se učijo 
poskrbe
-ti zase, 
se 
postaviti 
za svoje 
vredno-
te, 
družino. 
Ko pa 
sami to 
poskuša
-mo na 
delo-
vnem 
mestu, 
pa na 
drugi 
strani ni 
posluha. 
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skrb, da 
če grem 
na 
bolniško
, 
korišče-
nje 
letnega 
dopusta 
ali 
korišče-
nje 
krajšega 
delovne
ga časa 
prinese 
v 
kolektiv 
slabo 
voljo, 
ker je 
organiza
-cija 
dela 
slaba in 
ker se 
ne 
zaposli 
dodatne
-ga 
kadra, 
ampak 
se delo 
prera-
zporeja, 
namesto 
da bi 
ponudili 
možnost 
nove 
zaposli-
tve (npr. 
za čas 
daljših 
bolni-
ških 
odsotno
-sti in za 
skrajšan 
delovni 
čas) 
-1 2 2 
pravica 
do 
dopusta 
v času 
šolskih 
počitnic 3 3 2 5 
Usklaje-
vanje z 
drugimi 
delavka-
mi glede 
dopusta 
zaradi 
nado-
mešča-
Nekaj 
razmer 
bi se 
izboljša-
lo že če 
na 
centrih 
ne bi 
bili tako -1 
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nja, 
koriščen
-je ur v 
času 
uradnih 
ur (če 
moraš 
peljati 
otroka 
na kak 
pregled 
v času 
uradnih 
ur)... 
kadrov-
sko 
podhran
-jeni - 
nove 
zaposlit
ve; 
možno-
sti 
gibljive-
ga 
delovne
-ga časa 
2 2 2 
trenutno 
ne 
koristim 
nobene 
pravice 2 2 5 4 
Kvantite
-ta dela, 
nujnost 
zadev 
proti 
koncu 
delovni-
ka 
Delo s 
krajšim 
delov-
nim 
časom 
je 
pomem-
ben 
faktor. 
Kakšen 
dan dela 
od 
doma. 
Srečno 
pri 
pisanju 
naloge! 
;-) 
2 2 2 vse 3 3 4 3 
Odgovo
r-nost 
do dela- 
ne 
morem 
nenadno 
ostati 
doma, 
če imam 
naroče-
ne 
stranke, 
bolniška
, ko so 
otroci 
bolani, 
skoraj 
vedno 
so bili 
pri 
babici, 
ne pa z 
menoj 
dodatne 
zaposli-
tve , saj 
ko me 
ni, me 
prakti-
čno 
nihče ne 
nado-
mešča 
za 
tekoče 
zadeve 
in me 
stvari 
počaka-
jo -1 
2 2 2 
Materin
-ski, 
staršev-
ski 
dopust, 
pravica 
do 
krajšega 
delovne
-ga časa 3 4 5 4 
nenehno 
pomanj-
kanje 
časa, 
stres 
Razbre-
menitev 
v smislu 
nove 
zaposli-
tve, 
spre-
membe 
norma-
tivov za 
dejstvo, 
da ima 
večina 
zaposle-
nih 
zdrav-
stvene 
težave, 
ki so 
zelo 
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opravlja
-nje 
nalog 
verjetno 
posledi-
ca stresa 
na delo-
vnem 
mestu, 
bi bilo 
nujno 
sprejeti 
določe-
ne 
ukrepe 
za 
razbre-
menitev 
zaposle-
nih, 
trenutno 
gre žal v 
drugo 
smer 
2 2 2 -1 2 2 5 3 -1 -1 -1 
2 2 2 
skrajšan 
delovni 
čas 2 5 4 5 
delovni 
čas ob 
sredah, 
premalo 
časa z 
otroci, 
zgodnje 
jutranje 
zbujanje 
krajši 
delovni 
čas in 
druga-
čen, 
glede na 
možno-
sti 
varstva, 
ki so na 
razpola-
go, 
manjša 
plačila 
vrtca, -1 
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
2 2 2 -1 2 2 4 4 -1 -1 -1 
1 -1 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
2 1 2 
KRAJŠI 
DELO-
VNI 
ČAS, 
OTRO-
ŠKI 
DODA-
TEK 5 5 4 5 
TRENU
-TNO 
DELOV
NI 
ČAS, 
ZAHTE
-
VNOST 
DELA 
IN 
SAMO-
HRA-
NIL-
STVO 
DA SE 
OMO-
GOČI 
DRUŽI-
NAM, 
KJER 
SO 
STARŠI 
ZAPO-
SLENI 
TAK-
ŠNO 
FINAN-
ČNO 
NEO-
DVI-
SNOST, 
DA LA-
HKO 
OPRA-
DO-
BRA IN 
POTRE
-BNA 
ANKE-
TA! 
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VLJA-
JO 
KRAJ.-
DEL.-
ČAS 
2 1 2 -1 2 2 5 4 -1 -1 -1 
2 2 2 
dopust 
za 
otroka, 
dopust 
za nego 
otroka, 
očetov-
ski 
dopust 2 2 5 4 
sam jih 
ne 
doživ-
ljam 
nimam 
predlo-
gov nič 
-1 -1 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
-1 -1 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
2 2 2 -1 2 3 4 5 -1 -1 -1 
1 2 2 
krajši 
delovni 
čas 4 4 4 5 
KDČ 
prinaša 
veliko 
manj 
dohodka
; nove 
zahteve 
deloda-
jalca po 
popolda
-nskem 
delu / 
delu v 
interven
-tni 
službi 
Ker 
ženske 
tudi 
doma 
prevze-
mamo 
večino 
dela, bi 
bilo 
nujno 
razmisli
-ti o 
pre-
vredn-
otenju le 
tega. 
KDČ si 
marsi-
kdo ne 
more 
privošči
-ti 
zaradi 
preveli-
kega 
finančne
-ga 
izpada. 
Tudi 
delo 
gospodi
-nje 
doma 
(ki dela 
KDČ) bi 
bilo 
smise-
lno 
finan-
čno 
ovredno
-titi. 
Ženska
m bi 
bilo 
nujno 
potre-
bno 
omogo-
čiti, da 
ostane-
mo 
doma in 
vzgaja-
mo 
svoje 
otroke. 
Ker nas 
lahko 
skrbi, v 
kaj bodo 
odrasli, 
če jih 
bodo 
vzgajale 
le 
institu-
cije. 
Otrok 
več časa 
preživi 
v šoli/ 
vrtcu 
kot s 
staršem! 
je to 
OK? 
Pravza-
prav ne. 
Ali je to 
komu v 
interesu
? Ja, 
seveda. 
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Ženske 
z 
majhni-
mi 
otroki bi 
morale 
biti 
bistveno 
bolj 
zaščite-
ne  proti  
zahte-
vam 
delodaja
-lcev - 
tako v 
zvezi z 
popolda
-nskim 
in 
izmen-
skim 
delom, 
kot tudi 
delom v 
interve-
ntni 
službi. 
Državi, 
da ima 
pokorne
, pridne 
delavce 
ki ne 
bodo 
razmi-
šljali s 
svojo 
glavo 
ampak 
tako, 
kot so 
jih 
naučili. 
Trdim, 
da je 
vpliv 
vzgoje 
staršev 
iz leta v 
leto 
manjši. 
otroke 
nam 
vzagjajo 
instituci
-je. Kot 
že 
rečeno, 
v 
interesu 
države. 
Ne 
naza-
dnje jih 
nekdo 
mora, 
ker so 
starši v 
službah 
8-10 ur 
na dan, 
ali več 
koliko 
časa je 
potem 
za 
družin-
sko 
življenje
? 2-3 uri 
na dan? 
Problem 
je tudi, 
da je 
delo 
gospodi
-nje 
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doma 
razvre-
dnoteno. 
To je 
velika 
težava. 
-1 -1 -1 -1 4 4 5 5 -1 -1 -1 
1 2 2 
Krajši 
delovni 
čas 4 4 5 5 
Nefleksi
-bilen 
delovni 
čas, 
odso-
tnost 
zaradi 
bolezni 
otrok, 
pri 
čemer 
me 
velika 
večina 
dela 
med 
mojo 
odsotno
-stjo 
počaka, 
zaradi 
česar 
potem 
prihaja 
do 
preobre-
menjeno
-sti po 
vrnitvi. 
Fleksibi
-len 
delovni 
čas, vsaj 
v okviru 
krajšega 
delovne
-ga 
časa, to 
je, da bi 
si čez 
teden 
lahko 
sama, 
seveda 
upošte-
vajoč 
delovne 
zahteve, 
razpore-
jala 
priso-
tnost na 
delov-
nem 
mestu. 
Da bi 
lahko 
kdaj 
prišla 
postorit 
birokra-
tske 
zadeve 
tudi 
popol-
dan ali 
ob 
sobotah, 
ko lahko 
otroke 
popazi 
mož. 
Sedaj se 
to šteje 
kot 
nadurno 
delo, ki 
mora 
biti 
posebej 
odobre-
no. -1 
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1 2 2 
otroški 
dodatek, 
dopust, 
bolniška 
zaradi 
nege 
otroka, 
štipendi
-ja 4 4 5 4 čas -1 -1 
2 2 2 -1 3 4 4 4 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 KDČ 5 5 5 5 
IZČR-
PA-
NOST 
ZARA-
DI 
PREO-
BREME
-
NJENO
-STI 
NA 
DELO-
VNEM 
MESTU 
NOVE 
ZAPO-
SLITVE 
NA 
CEN-
TRIH 
ZA SO-
CIA-
LNO 
DELO 
V 
ODSTO
-TKU 
KOT 
GA 
IMA 
EVRO-
PA 
RA-
ZMERE 
SE 
BODO 
SPRE-
MENI-
LE, KO 
BO 
VLA-
DAJO-
ČIM 
RES V 
INTE-
RESU 
ČLO-
VEK IN 
NE 
DENAR 
2 2 2 
Skrajša-
ni 
delovni 
čas 5 5 4 5 -1 -1 -1 
Pravica 
do 
dodatka 
za 
veliko 
družino 
Pravica 
do 
dodatka 
za nego 
otroka 
Pravica 
do 
delnega 
plačila 
za 
izgublje
-ni 
dohodek 
KATE-
RE 
PRAVI
CE, KI 
VAM 
PRIPA-
DAJO, 
SE 
VAM 
ZDIJO 
NAJPO-
MEMB-
NEJŠE 
ZA 
USKLA
-
JEVAN
-JE 
POKLI-
CNEGA 
IN 
DRU-
ŽINSK
E-GA 
ŽIVLJE
-NJA? 
Pokli-
cno in 
družins-
ko 
življenje 
težko 
usklaju-
jem. 
Pokli-
cno 
življenje 
mi 
zavza-
me 
preveč 
časa, ki 
bi ga 
raje 
izkori-
stil/a za 
družin-
ske 
obvezno
-sti. 
Na 
delov-
nem 
mestu se 
lahko 
brez 
težav 
dogovo-
rim za 
dela 
prost 
dan, če 
le tega 
potrebu-
jem. 
Menim, 
da so na 
podro-
čju 
usklaje-
vanja 
poklicne
-ga in 
družin-
skega 
življenja 
še 
vedno 
potre-
bne 
izboljša-
ve. 
KATE-
RE SO 
NAJPO-
GOSTE
-JŠE 
OVIRE 
IN 
TEŽA-
VE S 
KATE-
RIMI 
SE 
SREČU
-JETE 
PRI 
USKLA
-JEVA-
NJU 
POKLI-
CNEGA 
IN 
DRU-
ŽIN-
SKEGA 
ŽIVLJE
-NJA? 
PRO-
SIM, 
KAK-
ŠNI SO 
VAŠI 
PRE-
DLOGI 
ZA 
IZBOLJ
-ŠANJE 
RA-
ZMER 
GLEDE 
USKLA
-JEVA-
NJA 
POKLI-
CNEGA 
IN 
DRU-
ŽINS-
KEGA 
ŽIVLJE
-NJA? 
V 
KOLI-
KOR BI 
ŽELELI 
ŠE KAJ 
DODA-
TI/SPO-
ROČITI
/NA 
KAJ 
OPOZO
-RITI 
VAS 
VABIM
, DA LE 
TO 
ZAPIŠE
-TE 
TUKAJ. 
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ČE JIH 
LA-
HKO 
NEKAJ 
ZAPIŠE
-TE. 
2 2 2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 
2 1 2 
otroški 
dodatek 3 2 5 3 
Družin-
sko in 
pokli-
cno 
življenje 
sem 
zmeraj 
lahko 
usklaje-
vala, in 
sicer 
tako, da 
je bila 
družina 
prva 
Razbre-
menitev 
v službi -1 
 
